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La presente investigación pretende realizar un aporte a los estudios sobre la caricatura 
política en Colombia, a través del análisis de las caricaturas elaboradas por Pepe Gómez 
en el diario El Siglo a lo largo de 1936. El año, es uno de los momentos más álgidos del 
bipartidismo, y donde la caricatura garantizaba un método eficaz de oposición política al 
primer gobierno de Alfonso López Pumarejo.   
Además de aportar al conocimiento de la historia política del país, también se busca 
mostrar cómo la caricatura puede aportar a la historiografía política colombiana 
suministrando información sobre uno de los medios más accesibles y versátiles para 
enterarse de la política nacional e internacional. Así como puede ser un referente para 
futuras investigaciones que estén interesadas en la caricatura política, desde el punto de 
vista del género periodístico, semántico o histórico del que se podría abordar este tema. 
La caricatura política en Colombia como objeto de estudio ha sido abordado por varios 
investigadores. Por un lado, hay trabajos que se han dedicado a revisar la evolución de 
la caricatura en sintonía con la historia política del país; este es el caso de autores como 
Beatriz González1, quien compiló caricaturistas desde inicios de la república hasta la 
época reciente. Su trabajo en la mayoría de las ocasiones presenta una breve referencia 
sobre los caricaturistas, su época, formación y algunas de sus caricaturas. 
Asimismo, León Helguera2 elabora un artículo en el que expone un breve panorama de 
la caricatura política desde inicios de la república hasta las primeras décadas del siglo 
XX, presentando a los caricaturistas, las publicaciones en las que trabajaron y dándole 
una especial relevancia a el contexto político en el que vivieron. El historiador Germán 
Colmenares elaboró un estudio3 sobre el caricaturista Ricardo Rendón, en el cual, 
 
1 Beatriz González. La caricatura política en Colombia. Revista Credencial historia. No. 10 (oct. 1990). p. 4-11. 
Colección de documentos en la Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. 
2 León Helguera. Notas sobre un siglo de la caricatura política en Colombia: 1830- 1930. (En: Anu. colomb. histo. soc. 
cult., Número 16-17, p. 115-140, 1989. ISSN electrónico 2256-5647. ISSN impreso 0120-2456.)  
3 Germán Colmenares. Ricardo Rendón: Una fuente para la historia de la opinión pública. Colombia. (Bogotá: 




compiló un buen número de sus caricaturas a lo largo de su carrera, además de incluir 
información biográfica y la opinión de varios personajes de la época. Algo semejante 
planteó Germán Arciniegas en su estudio sobre el destacado caricaturista de la 
"Regeneración", Alfredo Greñas, en el cual reunió algunas de sus caricaturas junto con 
información de su trayectoria.4 
Podría decirse que uno de los estudios guía que motivó la presente investigación, es el 
del historiador Darío Acevedo, debido a que se basa en los principales antecedentes ya 
mencionados, y porque se propone unos objetivos diferentes a los estudios que le 
antecedieron. Por un lado, presenta algunos de los trabajos más importantes de 
caricaturistas como Greñas, Rendón y Samper. Así como se propone rastrear caricaturas 
editoriales en el periodo que va de 1920 a 1950 con la intención de analizar las disputas 
bipartidistas. Finalmente, se centra en personajes relevantes de la política colombiana 
de mediados del siglo XX, como Jorge Eliecer Gaitán y Laureano Gómez para asociar 
su figura con la representación en las caricaturas.5 
El interés por El Siglo proviene principalmente, porque su fundación respondió a la 
necesidad de un sector político para ejercer la oposición a un gobierno en el cual no se 
sentían representados. Además, producto de la hegemonía de la prensa liberal en la 
ciudad de Bogotá, El Siglo surge como una alternativa a lo que ellos mismos 
denominaban la prensa gobiernista.6 Por otro lado, el interés por Pepe Gómez proviene 
de su relación con Laureano Gómez (ya que eran hermanos) y como veremos más 
adelante, algunos rasgos del pensamiento de Gómez se vieron reflejados en las 
caricaturas de su hermano Pepe. Por lo que su obra no sólo representaba la línea 
editorial del diario, sino el pensamiento político de un sector del conservatismo 
encabezado por Laureano Gómez, quien durante el gobierno de López ejercería una 
férrea oposición a su mandato. 
 
4 Germán Arciniegas. El Zancudo: la caricatura política en Colombia (siglo XIX). (Colombia, Bogotá: 
Editorial Arco, 1975.) 
5 Darío Acevedo. Política y caudillos colombianos en la caricatura editorial, 1920- 1950. Estudio de los 
imaginarios políticos partidistas. (Colombia, Medellín: La Carreta Editores, Universidad Nacional de 
Colombia, 2009.) 
6 Alusión hecha por El Siglo para referirse a medios como El Tiempo, El Espectador o El Liberal, por su 




Su papel en El Siglo fue tan decisivo, a tal punto de que sus caricaturas destacaban en 
todas las ediciones, y en la primera plana. Solamente habría que ver el obituario 
ocupando toda la primera plana para homenajear a Pepe el día después de su muerte. 
Así rezaba: “La muerte ha entrado por vez primera en la casa de EL SIGLO y se lleva a 
uno de sus más preciados ornamentos, dejando en ella vacío inc[a]lmable, abriendo 
hondo claro en nuestras filas que nos será imposible llenar.” (…) “En un país como el 
nuestro y en un partido como el nuestro, educado en disciplinas intelectuales, los buenos 
escritores no escasean, por fortuna, pero un dibujante, un caricaturista como Pepe 
Gómez se encuentra muy raras veces.”7  
Para cuando inició en El Siglo, Pepe Gómez contaba con una buena trayectoria en 
medios impresos dedicados a la sátira, por lo que para las primeras décadas del siglo 
XX era uno de los caricaturistas más destacados, y ya que la perspectiva liberal de 
Ricardo Rendón ha suscitado interés de varios investigadores, considero oportuno 
elaborar una investigación sobre la última etapa de este caricaturista, ya que de él se ha 
hablado en el marco de la historia de la caricatura política del país8, incluso se han 
recopilado algunas de sus caricaturas9, pero de momento no se ha tratado su última 
etapa como caricaturista, en un diario que adquiriría prestigio e importancia en el país.   
Para poder efectuar el análisis de las caricaturas se plantearon varios objetivos. Por un 
lado, entender cuáles son los postulados y el modelo de gobierno que buscaba 
implementarse en el primer gobierno de López Pumarejo, principalmente su política de 
la Revolución en Marcha, y la Reforma Constitucional que se consolidó en 1936. En 
segundo lugar, para abordarla es importante determinar cuáles fueron los temas, 
personajes, alusiones y elementos iconográficos más recurrentes en las caricaturas. 
Para el caso de los temas, alusiones y elementos iconográficos, se formularon 
subcategorías (a partir de una primera revisión) que abarcaran el contenido de la mayor 
cantidad de caricaturas.  
 
7 El Siglo, octubre 2 de 1936, p.1. 
8 Ver La caricatura política en Colombia, de Beatriz González  




Es por esto por lo que, en el caso de las temáticas fue indispensable clasificarlos entre 
asuntos de orden nacional y asuntos de orden internacional. A partir de estas dos 
categorías se desprendieron subcategorías como en el caso de los asuntos 
internacionales:  Hegemonía de Estados Unidos, Crisis en Europa y Asía, Guerra Civil 
Española, América Latina. En los nacionales: Gobierno de Bogotá, Escándalo de la 
Skoda10, Ataques a prensa liberal, Corrupción, Gobierno, ministros y reformas. Para el 
caso de las alusiones y elementos iconográficos, el proceso fue similar y se formularon 
subcategorías como: Animales, Marianas, Ideologías (fascismo y comunismo), Muerte, 
Fantasía (brujas, monstruos, etc.) Hechos y personajes históricos, Armas, Hombres 
caracterizados como mujer.  
Después de establecer las categorías se procedió a clasificar las caricaturas, es 
importante recalcar que una caricatura podía contener más de una variable, no obstante, 
al identificarlas se pudieron establecer relaciones en las cuales un personaje, en la 
mayoría de ocasiones estaba vinculado con un tema en específico, y se le representaba 
con un elemento iconográfico recurrente para que quien fuera un constante receptor de 
las caricaturas identificara al personaje con alguna de las cualidades que le confería el 
caricaturista. Finalmente, de eso se trataba la sátira y mordacidad que Pepe Gómez le 
imprimía a sus personajes.   
La interpretación de las caricaturas se elaboró articulando el contexto político junto con 
la orientación editorial de los encabezados. La metodología y teoría se centró en el 
análisis de la imagen, por lo cual fue indispensable el historiador Erwin Panofsky11 para 
la asociación de los elementos que contiene la imagen como alusiones y alegorías, con 
el contexto cultural, político y social que esconden. Otro referente es el historiador Peter 
Burke,12 quien suministra más elementos para el uso y valor de las imágenes como una 
fuente para la investigación histórica que, en esta oportunidad permite una aproximación 
a la política desde otra perspectiva de la prensa.   
 
10 Controvertido escándalo de corrupción protagonizado por la empresa checoslovaca: Skoda y el gobierno 
de Enrique Olaya Herrera, generado por la compra de armamento a dicha compañía durante la guerra con 
el Perú.  
11 Erwin Panofsky. Estudios sobre iconología. (Madrid: Alianza Editorial, 1980.)  




La información obtenida a partir de las categorías y subcategorías enunciadas 
anteriormente, junto con la identificación de los personajes más representados, permitió 
asociar la crítica humorística con algunas de las ideas u opiniones de un sector del 
conservatismo. Como se mencionó anteriormente, Laureano Gómez y Pepe eran 
hermanos, y la fundación del diario respondió a la necesidad de un sector del 
conservatismo para ejercer la oposición al gobierno de entonces, por lo cual, en las 
caricaturas se evidencia la posición de este sector encabezado por Laureano Gómez, 
con respecto a temas de actualidad como el auge del Fascismo, el Comunismo, la Guerra 
Civil Española, la tensión en Asía, el papel de los Estados Unidos en Latinoamérica, 
entre otros temas de carácter nacional.  
La consulta se elaboró con los ejemplares de El Siglo que reposan en la Hemeroteca de 
la Biblioteca Nacional de Colombia. Se recopilaron todas las caricaturas de Gómez en El 
Siglo desde la primera edición el 1 de febrero de 1936, hasta el 26 de septiembre, día en 
que se publica su última caricatura en vida, ya que en octubre se publicó su última 
caricatura inconclusa. Además de las caricaturas también se elaboró una revisión de los 
editoriales, esta se extendió desde febrero hasta noviembre, para observar las 
transformaciones en el diario luego de su muerte. En total fueron 239 caricaturas a lo 
largo de los ocho meses.  
1936 es un año convulso producto de la agitación política que provocó el primer gobierno 
de Alfonso López Pumarejo con su Revolución en marcha, y la discusión de la Reforma 
Constitucional. Hechos que generaron gran controversia en todos los sectores políticos 
del país. Como si fuera poco, ese año a nivel internacional, también se caracterizó por 
importantes acontecimientos que antecedieron la Segunda Guerra Mundial. Hechos en 
Europa, Asía, África y América fueron objeto de interés de las caricaturas de Gómez, y 
en ciertas oportunidades tuvieron un vínculo con el discurso político del país.  
Para abordar la caricatura política de Gómez en El Siglo, primero se planteará una 
aproximación al contexto político del país para comprender qué hechos motivaron la 
abstención conservadora en las elecciones legislativas de 1935 y posteriormente su 




contrapeso a medios como El Tiempo y El Espectador. Después, se abordará la 
caricatura política de Gómez a través de varios elementos clave para su comprensión. 
Estos elementos son: temas, divididos en acontecimientos nacionales e internacionales, 
además de los personajes, alusiones y elementos iconográficos utilizados por el 
caricaturista para expresar su opinión y satirizar la actualidad política del país y a su vez 
generar opinión pública.   
En resumen, la presente investigación busca analizar la caricatura política de Pepe 
Gómez durante su última etapa como caricaturista en El Siglo. Se pretende clasificar su 
contenido para identificar cuáles son los personajes más recurrentes en su obra; así 
como lo recursos iconográficos y temáticas que permitan comprender cómo el 
caricaturista y su círculo más cercano (el cual representa un sector del conservatismo) 





I. Las implicaciones del primer gobierno de Alfonso López 
Pumarejo (1934-1938) 
La antesala a la Revolución en Marcha. 
El primer gobierno de Alfonso López Pumarejo fue determinante para la modernización 
del país, si bien López tenía una idea sobre cómo debía llevarse a cabo dicho proceso, 
sería injusto no reconocer la voluntad de modernización de los gobiernos conservadores 
previos a su gobierno. La diferencia radica en la forma de concebir la modernización por 
parte de ambos partidos, pero en últimas una de sus pretensiones era que el país saliera 
de su atraso.  
La década del 30 del siglo XX en Colombia, fue un período de transición para el país. En 
el ámbito político, producto de la victoria liberal en las presidenciales de ese año, se 
concluyó con medio siglo de gobiernos conservadores para dar comienzo a lo que la 
historiografía denomina República Liberal, un período de sucesivos gobiernos liberales 
que serían el preludio al auge de la violencia bipartidista. Para comprender el momento 
político, económico y social de los 30, considero pertinente entrelazar dichos 
componentes para tener un panorama más amplio. El factor político-económico es 
expuesto ampliamente por el historiador Marco Palacios en dos de sus obras13 y es una 
guía para delimitar el panorama que nos compete. 
Para empezar, vale la pena remontarse brevemente a finales del Olimpo Radical, período 
caracterizado por el predominio de los gobiernos radicales legitimados a través de la 
Constitución de 1863, la cual concebía la organización a través del modelo federal, 
semejante al de los Estados Unidos. Dicho modelo se vio desestabilizado principalmente 
por dos guerras (1876 y 1885) entre radicales y conservadores, el conflicto terminó 
repercutiendo en todos los ámbitos de la vida nacional, pero principalmente contribuyó 
en la desestabilización política y económica de la nación.  
 
13 Marco Palacios. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994. (Bogotá: Editorial Norma S.A, 




La economía liberal se basaba principalmente en la exportación de materias prima como 
el café y minerales como el oro y la plata. Con la dependencia al café, la economía 
nacional experimentaba una continua inestabilidad producto de la bonanza y 
depreciación del producto. A esto se le suma que las zonas cafeteras se concentraban 
principalmente en la cordillera oriental, hecho que incentivó la colonización de las zonas 
templadas de la cordillera occidental impulsando el comercio, aunque los frutos de la 
colonización se verían reflejados hasta entrado el siglo XX.  
Para ese entonces las exportaciones e importaciones debían afrontar las difíciles 
condiciones geográficas, además de la carencia de infraestructura que ayudara a reducir 
los viajes entre el centro del país y los puertos del caribe o el pacífico. A pesar de que 
gobierno tras gobierno insistía en la importancia de contar con vías férreas, la 
inestabilidad política y el déficit fiscal complicaron llevar a cabo dicho proyecto. La 
incertidumbre en la administración tenía varias aristas. El sistema electoral permitía que 
cada estado fuera autónomo en la planeación de las elecciones, lo cual dificultaba la 
elección del presidente de la Unión y propiciaba pugnas entre estados. A esto le 
añadimos las denuncias de fraude que incentivaban los enfrentamientos armados entre 
radicales y conservadores.  
La Iglesia y la educación fue el eje del conflicto desatado en 1876 producto de la reforma 
educativa de 1870. La reforma desplazaba a la Iglesia Católica de la tutela de la 
educación, para que el estado central asumiera su control. Además de conformar 
escuelas normales en cada estado y promover “educación pública, laica, humanitaria y 
de bases científicas.”14 El hecho generó reacción de parte de la Iglesia y los 
conservadores por considerar la reforma como antirreligiosa, y también porque las 
escuelas estuvieron dirigidas por pedagogos alemanes y protestantes.  
Como consecuencia de la guerra, el gobierno radical resultó debilitado y facilitó el 
ascenso de Rafael Núñez, quién hacía parte de los independientes, el sector del 
liberalismo que se iba distanciando de los radicales porque, al igual que los 
 
14 Marco Palacios. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994. (Bogotá: Editorial Norma S.A, 




conservadores, consideraban que el modelo de gobierno resultaba caótico y 
precisamente impedía el progreso del país. Con los mandatos de Núñez se dio fin al 
radicalismo y se abrió paso a la Regeneración, periodo de transición que dio origen a 
una nueva constituyente.  
La Regeneración se caracterizó por mantener una política de liberalismo económico, ya 
que la apertura al capital extranjero era esencial para llevar a cabo empréstitos o interés 
de privados para financiar los ferrocarriles, motor del desarrollo para Núñez. Así mismo, 
una visión de anti-modernismo, en consonancia con la doctrina de la Iglesia Católica y 
también la firma del Concordato de 1887. Otro aspecto importante es el nacionalismo 
orientado por la cultura hispanófila, ahí jugó un papel muy importante otro artífice de la 
Constitución de 1886, Miguel Antonio Caro.  
Caro se destacó como académico por sus importantes aportes a la gramática española 
y a la redacción de la nueva Constitución, la cual se caracterizó por la influencia de la 
Constitución de la restauración en España de 1876, así como por ser reaccionaria frente 
a la de 1863. Su intención fue fortalecer el estado, pero no se consiguió dado que el 
regionalismo dificultaba una plena centralización. No obstante, sí fortaleció la figura del 
presidente dado que alargó su periodo, le otorgó facultades especiales sobre todo en el 
régimen del estado de sitio, la facultad de nombrar gobernadores y magistrados, así 
como poderes judiciales en caso de una amenaza al orden público y la censura de 
prensa.  
Adicionalmente, se buscó aumentar la fiscalidad, modernizar el ejército y crear un banco 
central para mitigar los efectos de la depreciación y mantener una mayor estabilidad en 
la hacienda. La Regeneración suscitó desacuerdos entre los liberales porque no les 
proporcionaba garantías para el ejercicio de la oposición. La confrontación estalló 
producto de que el Congreso no aprobó una reforma electoral que le ofreciera garantías 
al Partido Liberal, hecho que propició el inicio de un nuevo conflicto.  
El inicio de la Guerra de los Mil Días en octubre de 1899 trajo serias consecuencias para 
el país. Ninguno de los conflictos anteriores había durado tanto tiempo, ni trajo la cantidad 




impresión de papel moneda dejó la inflación por las nubes; además la perdida de Panamá 
fue un duro golpe para el país, que reconfiguró la política exterior frente a los Estados 
Unidos en las próximas décadas.15 
El inicio del siglo XX se configuró por la hegemonía del Partido Conservador. Pasada la 
guerra llegó a la presidencia Rafael Reyes, quién se caracterizó por ser un hombre de 
negocios, lo cual ayudó a modificar la visión del desarrollo del país con su llegada al 
ejecutivo. Su idea de progreso iba acompañada del fomento del sector empresarial, el 
cual, para aquel entonces era incipiente. Lógicamente acompañada por el desarrollo de 
infraestructura que resolviera la desconexión entre las zonas de producción con puertos 
y ciudades. Podría decirse que la perspectiva empresarial de Reyes tomaba cierta 
distancia del proyecto de la Regeneración, sobre todo cuando se trataba de partidos 
políticos ya que, durante su gobierno el Partido Liberal fue incluido en su gabinete para 
garantizar cierta participación y respaldo frente a sus políticas de gobierno.  
La Hegemonía Conservadora duró las dos primeras décadas del siglo XX, durante este 
tiempo el país vivió una serie de cambios sociales producto del descontento y la protesta 
de diversos sectores, como los trabajadores y los estudiantes. Todo esto en el marco de 
acontecimientos internacionales como la Primera Guerra Mundial, la cual, se desarrolló 
durante el gobierno de José Vicente Concha (1914-1918). La guerra trajo consecuencias 
económicas al país, afectando las importaciones y exportaciones, por lo que los ingresos 
del Estado se redujeron y Concha recurrió a los recortes, tanto en obras de 
infraestructura como en sueldos y trabajadores.  
Los recortes agudizaron la protesta y el inconformismo, además en Rusia se gestaba 
una revolución que contribuiría en un futuro no tan lejano a la aparición del sindicalismo 
en el país. El gobierno de su sucesor, Marco Fidel Suárez (1918-1922) también estuvo 
bajo la protesta y además contó con la oposición encabezada por Laureano Gómez, a 
este panorama se le sumó la crisis monetaria producto de la guerra. La férrea oposición 
llevó a su renuncia.  
 




A diferencia de sus predecesores, el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926) contó 
con la indemnización por la pérdida de Panamá. La danza de los millones, nombre con 
el que se enuncia este periodo de bonanza producto de los 25 millones de dólares que 
se destinaron para la construcción de obras públicas y vías férreas. Además, podría 
decirse que Ospina compartía la visión de progreso de Reyes, ya que también era un 
empresario que se preocupó por administrar los recursos de manera que el país lograra 
modernizarse. A la indemnización también se le sumaron muchos más ingresos al país, 
el papel que desempeñó Ospina fue determinante, ya que su experiencia como 
negociante influyó en sus relaciones con economistas y banqueros estadounidenses, 
aliados para su proyecto modernizador.  
Con la contratación del economista Kemmerer para la creación del banco central empezó 
a generar cambios al corto plazo, como por ejemplo estabilizar las tasas de cambio y 
bajar las tasas de interés.16 También contribuyó la obtención de empréstitos, el flujo de 
dinero durante la administración de Ospina superaba con creses lo que el Estado 
percibía por tributación, y a esto también se le suma los frutos de la colonización 
adelantada desde las últimas décadas del siglo XIX. La siembra de café se había 
incrementado después de la Guerra de los Mil Días, por lo cual, su éxito se vio reflejado 
en un incremento del 300% en las exportaciones entre 1913 y 1929, ya en 1920, el 70% 
de los ingresos por exportaciones provenían del café.17 
A pesar de que la bonanza por la que atravesaba el país se extendió al gobierno de 
Abadía Méndez (1926-1930), la dicha duraría poco. La crisis del 29 tuvo impacto el país 
gracias a que los países con los que se comerciaba entraron en recesión. Los créditos 
extranjeros se fueron acabando, las exportaciones cafeteras a la baja demostraban la 
fragilidad de la nación frente a los ciclos de la economía internacional. Personalidades 
como Alfonso López Pumarejo, quién para finales de la década ocupaba la dirección del 
liberalismo, advertía de las dificultades que podría afrontar el país con el consecuente 
déficit presupuestal. A esta situación se le añadía las repercusiones a nivel social con la 
 
16 James Henderson. La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889- 1965. 
(Medellín: Editorial Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2006.) 
Pág.169.  




fluctuación de los salarios y el descontento de los trabajadores, el ejemplo más conocido, 
la huelga protagonizada por los empleados de la United Fruit Company en el Magdalena, 
y la desatinada reacción del gobierno nacional para manejar el descontento.  
Todos estos acontecimientos contribuyeron en gran medida a que se gestara un cambio 
político en las elecciones presidenciales de 1930. Dicha elección representó la llegada 
del liberalismo a la presidencia después de casi medio siglo, y a partir del contexto antes 
mencionado, la variación de la política económica desarrollada hasta ese entonces. Es 
decir, el Laissez Faire implementado desde el Olimpo Radical y la actitud de apertura y 
liberalismo económico mantenido en la Regeneración y la Hegemonía Conservadora se 
estaba menoscabando porque la realidad nacional e internacional lo exigía.  
La Gran Depresión que afectó principalmente a los Estados Unidos trajo como 
consecuencia la política del New Deal de Franklin Roosevelt, al asumir la presidencia en 
1933. Dicha medida priorizaba el intervencionismo estatal para dinamizar la economía, 
y tuvo gran incidencia en las políticas del presidente Alfonso López Pumarejo bajo su 
primera administración. Pero antes de su gobierno, el de su antecesor, Enrique Olaya 
Herrera (1930-1934) también estuvo influenciado por medidas que priorizaban la 
internación del estado.  
El gobierno de Olaya se caracterizó por dar un vuelco a la política interior y exterior. En 
esencia, las relaciones con Estados Unidos y la coalición bipartidista para garantizar la 
gobernabilidad después de que el liberalismo no llegaba a la presidencia desde el siglo 
pasado. Dicha coalición se denominó la Concentración Nacional, la cual agrupaba un 
sector moderado del conservatismo, junto con el liberalismo. También el Partido Liberal 
gozaba de algunas divisiones, pero a diferencia de los conservadores, se presentó 
unificado para la elección de 1930, hecho que favoreció la victoria de Olaya.18  
 
 
18 Referencias: Eduardo Posada. (Coord.) Colombia: La apertura al mundo, Tomo III: 1880-1930. 
(Madrid: Fundación Mapfre, 2015.) y James Henderson. La modernización en Colombia. Los años de 
Laureano Gómez, 1889- 1965. (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de 





La Reforma Constitucional de 1936: oposición conservadora y la fundación 
del periódico: “El Siglo”  
Durante la presidencia de Olaya, López ocupó distintos cargos diplomáticos, y a pesar 
de demostrar su apoyo a la elección de este, ambos tenían sus diferencias. De entrada, 
la propuesta de una Concentración Nacional no fue bien visto por López, su idea de 
gobierno resultaba antagonista, ya que López concebía un gobierno partidista para llevar 
a cabo un programa de reformas que efectivamente ayudara al país a salir del atraso en 
el que se encontraba. Si bien Olaya impulsó varias reformas en el transcurso de su 
administración, no tuvieron el impacto de las propuestas por López.  
Además, la oposición de un sector del conservatismo, encabezado por Laureano Gómez 
consideraba que Olaya pretendía acabar con la Constitución de 1886. No obstante, 
Olaya se mantuvo cauto a la hora de fomentar reformas, mientras López era de la opinión 
de que persistía la necesidad de una constituyente que ayudara a transformar una buena 
parte del aparato estatal. La oposición contra Olaya Herrera fue contundente porque la 
coalición planteada con los conservadores contribuyó al paulatino desmonte de la 
maquinaria conservadora, y le cedió el paso a la República Liberal en el gobierno de 
López.19  
El sector conservador que participó en la Concentración Nacional estuvo encabezado 
por Román Gómez, quien junto con otros senadores ayudó a equilibrar el poder en dicha 
corporación. Por su parte Laureano Gómez, abandonó su cargo como embajador en 
Alemania para entrar al Senado para oponerse al gobierno, a Román Gómez y al sector 
conocido como los Leopardos. La excepción fueron algunos miembros, como Esteban 
Jaramillo, ministro de hacienda de Olaya. Pero en general, hubo un fuerte enfrentamiento 
dentro del conservatismo, y con un senado equilibrado, la elección de presidente de 1934 
 
19 Álvaro Tirado. La Revolución en Marcha: El primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938. 
(Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial y Universidad Nacional de Colombia, 5ta edición, 2019.) 




terminó empatada entre Fabio Lozano y el mismo Laureano Gómez, por lo que se 
recurrió a la suerte, y el favorecido fue Gómez.20  
Resumiendo, para 1934 encontramos que la táctica conservadora (al menos el sector 
encabezado por Laureano Gómez) para ese momento era atacar al gobierno de Enrique 
Olaya Herrera porque durante su gestión los conservadores iban perdiendo la maquinaria 
que habían consolidado durante las dos décadas de hegemonía. Entiéndase por 
maquinaria todo el aparato burocrático a nivel regional que permitía que desde las 
administraciones locales se mantuviera el poder a través del control de las elecciones.  
Para cuando Alfonso López fue elegido presidente la oposición conservadora aminoró. 
Es más, Laureano Gómez desde hace tiempo mantenía una amistad con el ahora 
presidente López, además, Gómez posesionó a López como le correspondía al 
presidente del senado. Para 1934, la oposición provenía de la Acción Patriótica 
Económica Nacional (APEN), el Partido Comunista, la Unión Nacional de Izquierda 
Revolucionaria (UNIR), y en el congreso de algunos liberales socialistas inconformes con 
algunos tópicos del gobierno. López asumió la postura de comunicarse con el DNC 
(Directorio Nacional Conservador), con la intención de ofrecer tres ministerios, pero 
limitándolos a una función meramente administrativa y fiscalizadora.21 El directorio 
declinó y en su comunicado le manifestaron a López que el conservatismo ejercería una 
oposición amistosa.22 
Del mismo modo, a través de una carta López se comunicó con el DNC para manifestar 
su intención de llevar a cabo una Reforma Constitucional. Para lo cual, pide la opinión 
del directorio, López prefería tener una comunicación directa con los directorios y no con 
otros miembros. Ante esto, el directorio le expresa que su intención es innecesaria 
porque la Constitución de 1886 garantiza el orden y adecuado funcionamiento del Estado 
y como si fuera poco, con la reforma de 1910 se concedieron más garantías en libertad 
de prensa y ejercicio político.23 Los conservadores no vieron con buenos ojos el interés 
 
20 Ibid. Pág. 293 
21 Ibid. Pág.288  
22 Ibid. Pág. 289 




de López de reformar la constitución para promover la descentralización y la intervención 
estatal.  
Por esta razón señalaron que, si se elaboraba una reforma, ésta sería necesariamente 
socialista y revolucionaria.24 Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la primera 
parte del gobierno de López gozó de la oposición amistosa, pero esto cambiaria en 1935. 
La legislatura concluyó con la ya comentada oposición a los proyectos de Olaya, entre 
ellos unos muy importantes como el pago a la empresa checa Skoda por la compra de 
unas armas durante la guerra con Perú, la aprobación de un contrato de petróleos en el 
Catatumbo y el Protocolo de Río, un acuerdo entre Colombia y Perú para poner fin al 
conflicto.  
De estos, el Protocolo de Río era el más apremiante por el tiempo, pero el conservatismo 
se encargó de dilatar su discusión para que no pudiera ser discutido en 1934. En 1935 
había elecciones legislativas a la Cámara de Representantes y el Protocolo se logró 
aprobar en un congreso homogéneo liberal. En ese año las relaciones con el Partido 
Conservador se agudizaron producto del interés del gobierno de llevar al cabo la reforma 
constitucional. A esto también se le sumó el sucesivo desmonte de la maquinaria 
conservadora para consolidar cada vez más la República Liberal.  
López nombraba gobernadores liberales y estos a su vez alcaldes liberales, lo cual 
mermó mucho más el poder conservador. A pesar de que los concejos municipales sí 
mantuvieron representación conservadora. Pero en ese momento no existía Policía 
Nacional, por lo cual la conformación de ésta estaba a cargo del mandatario local y esto 
acentuaba las denuncias sobre fraude y constreñimiento electoral. Práctica que también 
fue común durante la Hegemonía Conservadora. López recibió denuncias y estuvo 
atento y dispuesto a actuar para sancionar las irregularidades, pero esto no impidió que 
se cometieran fraudes. 
Toda esta situación empeoró el panorama político y llevó a que, en la Convención 
Conservadora de 1935, el partido tomara la decisión de abstenerse a participar en las 
 




elecciones porque no consideraba que se brindaran las garantías necesarias. 
Adicionalmente, por falta de representación política, se optó por no reconocer ni acatar 
la reforma constitucional porque se estaba en desacuerdo con las modificaciones a la 
propiedad, la educación, las libertades y la descentralización e intervención estatal.25 
La defensa del sentimiento católico fue uno de los argumentos más reiterativos para que 
se realizaran manifestaciones en contra de la reforma que cursaba en el Congreso. 
Paralelamente, los conservadores eran conscientes que tenían una gran desventaja con 
los liberales en cuanto a la prensa. Motivo por el cual fue indispensable la conformación 
de nuevos medios para el ejercicio de la oposición. Es en este contexto en el que surge 
El Siglo, diario fundado bajo la dirección de Laureano Gómez y José de la Vega, 
financiado por Alejandro Ángel, tuvo sus oficinas en la Carrera 8ª N°17-93 en pleno 
centro de Bogotá. Su primera edición fue publicada el 1 de febrero de 1936, y el 14 de 
marzo de ese año, fue inaugurada la Voz de Colombia, radiodifusora al servicio del 
Partido Conservador.  
Con la fundación del periódico El Siglo, los principales diarios de Bogotá, El Tiempo y El 
Espectador encontraron un contradictor que lograra balancear el dominio de la opinión 
pública en la ciudad. Ambos diarios se caracterizaban por su línea editorial liberal, por lo 
cual, El Siglo aprovechó este hecho para destacarse como el medio opositor al gobierno 
de López Pumarejo, lo que daba la idea de que los demás medios, por su cercanía 
partidista apoyaban todas las iniciativas del gobierno.  
Ahora bien, vale la pena tener presente que las reformas emprendidas por el gobierno 
de López no sólo tuvieron una oposición de parte de los conservadores, quienes 
aprovechándose de la directiva de Laureano Gómez de abstenerse en las elecciones a 
la Cámara de 1935, permitieron que la cámara estuviese conformada por una mayoría 
liberal y de esta manera argüir que las reformas del gobierno denotaban un talante 
autoritario de parte del presidente, ya que no existía fuerza política en el Congreso que 
le hiciera frente, y por lo cual los conservadores recurrían a otros medios para ejercer su 
oposición.  
 




Si bien se asumía al Congreso de la época como un Congreso homogéneo, lo cierto es 
que entre los propios liberales existía una división entre quienes asumían las directrices 
de la dirección del partido, y por tanto respaldaban las decisiones del presidente, así 
como liberales disidentes que terminaron compartiendo la incertidumbre de los 
conservadores, frente a la “Revolución en Marcha” del gobierno.  
Para las elecciones de 1935, si bien no se presentaron los conservadores, se 
presentaron otros grupos como la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), 
socialistas independientes, el Partido Comunista, y la Acción Patriótica Económica 
Nacional (APEN), un movimiento político conformado sobre todo por el sector 
terrateniente liberal y conservador, que veían en las reformas un peligro para sus 
intereses; dicho movimiento seria antecesor de la Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) y como oposición al gobierno fundaron su propio diario: La Razón.26  
 




II. La caricatura política de José Gómez Castro en: “El 
Siglo”  
Como se mencionó anteriormente, la creación de El Siglo respondía a la necesidad de 
ejercer la oposición política al gobierno de López, de parte de los conservadores; además 
de constituir un periódico que lograra competir con los medios liberales que respaldaban 
al gobierno. Desde la primera edición, Pepe Gómez presentó su primera caricatura, algo 
que lo caracterizaba era la invención de personajes que hacían de reporteros que 
observaban los acontecimientos para luego retratarlos y presentarlos en primera plana. 
Este hecho caracterizó a Gómez e incluso, después de su muerte, quienes lo sucedieron 
recurrieron a la misma estrategia, quizás para darle una mayor legitimidad a las 
caricaturas, porque si algo caracterizaba a Gómez, era la calidad de sus ilustraciones 
junto con su creatividad e ironía.  
 
1. La primera salida  




En la primera edición de El Siglo, se publicó la primera caricatura, la cual, en la misma 
descripción presenta al caricaturista Jack Monkey como el reportero gráfico del diario, 
encargado de acompañar al presidente López. Para esta ocasión aparece el presidente 
López, vestido con gabardina y sombrero, mientras carga su maleta de viaje antes de 
abordar su vuelo. El simio se sujeta de la rama de un árbol mientras que con su pie 
retrata al presidente.  
Jack Monkey aparecerá en todas las caricaturas de Gómez en el diario El Siglo. Antes 
de dibujar en el diario de su hermano, Gómez participó en otras publicaciones satíricas 
como en las revistas: La Guillotina y Anacleto, o en periódicos como El País o La Razón.  
El hecho de que El Siglo tuviera ediciones diarias y que sus caricaturas estuvieran en 
primera plana, propició que Jack Monkey, fuera uno de sus seudónimos más conocidos, 
junto con “Lápiz” y “Buenos días.”  
Pepe Gómez participó en El Siglo desde su fundación el 1 de febrero de 1936, hasta su 
muerte a principios de octubre de ese año. Como se mencionó previamente, 1936 fue un 
año crucial para el primer gobierno de López, las discusiones de una reforma a la 
Constitución de 1886 generó un panorama de incertidumbre para los grupos opositores 
al gobierno; hecho que llevó a que sectores liberales contrarios a López se unieran con 
sectores conservadores para criticar los proyectos de Reforma Tributaria, Reforma 
Educativa, la reorganización estatal para que el estado se modernizara y dejara de tener 
un rol pasivo, para cumplir con una función social y por tanto pudiera intervenir en 
asuntos económicos.  
Adicionalmente, la Reforma Agraria suscitó una gran controversia, por lo cual medios 
como La Razón y El Siglo jugaron un papel importante en el ejercicio de la controversia; 
para el caso de El Siglo los titulares y columnas de opinión encarnaron la más férrea 
oposición al gobierno, a esto, se le sumó la caricatura política, la cual se destacó por 
transmitir un mensaje crítico a través de la sátira y la ridiculización de las figuras más 
notables del gobierno.  
Para presentar el contenido de las caricaturas de Gómez, se elaboró una revisión de 




si bien Gómez murió a principios de octubre, se revisó en su totalidad junto con el mes 
de noviembre para observar qué transformaciones tendría el diario. En dicha revisión se 
evidenció que, en noviembre los aprendices de Gómez intentaron emular los trazos de 
su maestro, pero para ese entonces ninguno logró consolidarse como caricaturista de El 
Siglo ni asemejarse al estilo de Gómez.  
El historiador Darío Acevedo, en su estudio sobre la caricatura política27, expone cómo 
se retraban en diarios liberales y conservadores a los personajes más relevantes de la 
política nacional desde 1920 a 1950. En su estudio presenta algunas caricaturas de 
Gómez, pero se centra en las figuras de Jorge Eliecer Gaitán y Laureano Gómez en los 
años 40; sobre Alfonso López presenta las caricaturas de El Siglo  durante su segundo 
periodo presidencial, donde se destacan caricaturistas como “Donald”, “Mickey”, entre 
otros anónimos, valdría la pena elaborar un estudio en el que se indague más sobre los 
caricaturistas que sucedieron a Gómez, y cómo fue la caricatura política de El Siglo 
desde el vacío dejado por Gómez, hasta la consolidación de sus aprendices que se 
destacaron en los años 40.  
Entre febrero y septiembre de 1936 Pepe Gómez retrató no sólo a los políticos liberales 
más cercanos a López, también incluyó a periodistas y personalidades internacionales; 
presentó su visión sobre la crisis que se vivía en Europa producto del auge del fascismo 
de Benito Mussolini y el Nacionalsocialismo de Adolf Hitler, opinó sobre la situación 
política en España junto con los hechos que llevarían a la guerra civil, así como la postura 
del gobierno frente a dicho conflicto. En sus trazos dejó ver su posición frente a la 
intervención estadounidense en diferentes asuntos internacionales, y su visión sobre la 
situación política de los países latinoamericanos.  
En el país se destacó por cuestionar a los ministros del gabinete de una línea más 
reformadora, a los cuales el diario tildaba como de izquierda o comunistas, crítico 
firmemente al gobierno cuando se desató el escándalo de la Skoda, además de ilustrar 
casos de corrupción en diversas dependencias del ejecutivo, así como del propio 
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liberalismo. Como sería de esperar también se opuso a las reformas a la Constitución, y 
en el momento más álgido, después de su promulgación llegó a asegurar que el 
liberalismo buscaba imponerla a través de las armas, hecho por el cual la imagen del 
presidente López se fue transformando a lo largo de los meses.  
A continuación, se expondrán los temas y elementos iconográficos más recurrentes en 
las caricaturas de Gómez, las cuales permitirán comprender la importancia de la 
caricatura política en el primer año del periódico El Siglo, así como la última faceta de 
uno de los caricaturistas más representativos de las primeras décadas del siglo XX, 
teniendo presente la importancia de Gómez para el desarrollo de la caricatura 
conservadora en la década siguiente.  
Temas y personajes  
A continuación, se presentan dos cuadros en donde se detallan los personajes más 
representados y los temas representados por Gómez, a lo largo de su estancia en El 
Siglo. Para el caso de los personajes, se evidencia que los más ilustrados son, Alfonso 
López, Enrique Olaya, los ministros más polémicos del gabinete de López, así como los 
directores de medios liberales como El Tiempo y El Espectador. A lo largo de los temas 
se expondrán las facetas y las situaciones en las que se representan a dichos 
personajes.  
 
Personajes Número de veces 
representado  
Alfonso López Pumarejo  56 
Enrique Olaya Herrera 20 
Jorge Soto del Corral 20 




Alberto Lleras Camargo 15 
Eduardo Santos Montejo  13 
Luis Cano Villegas 12 
Darío Echandía Olaya 8 
Cuadro 1. Personajes más representados en “El siglo” (febrero a septiembre de 1936) 
 
Temas Número de veces 
representadas 
Asuntos Internacionales  
Hegemonía de EE. UU. 11 
Crisis Europa y Asia 10 
Guerra Civil Española 11 
América Latina 9 
Asuntos Nacionales 
Escándalo de la Skoda 10 
Anticlericalismo 2 
Bogotá 10 
Ataques a “El Tiempo y El 
Espectador” 
16 
Liberalismo  26 




Gobierno, ministros y reformas 61 
Cuadro 2. Temas más representados en “El siglo” (febrero a septiembre de 1936) 
En las caricaturas se observará el rol que cumple Estados Unidos en América Latina para 
Gómez. Recordemos que, desde mediados del siglo XIX, el país norteamericano 
intervino en los asuntos internos de países latinoamericanos, procurando la defensa de 
sus propios intereses, Colombia no fue la excepción. Quizás uno de los eventos más 
dolorosos para el país fue después de la Guerra de los Mil Días, con la perdida de 
Panamá, en donde Estados Unidos jugó un papel decisivo. La herida tuvo un gran 
impacto en todos los ámbitos nacionales, incluso la generación centenaria creció en 
medio de la agitación política donde se difundió una idea antiestadounidense, en el 
sentido en que se rechazaba cualquier tipo de intervención en los asuntos nacionales. 
Sumado a ello, hay que destacar varios elementos que podrían ayudar a comprender las 
caricaturas de Pepe Gómez develando un poco de su pensamiento a través de las ideas 
de su hermano Laureano. Para ello, se recurre a un ensayo28 donde se examinan 
algunas ideas de Laureano Gómez, que ayudaran a explicar mejor las caricaturas. 
Básicamente, el pensamiento de Gómez, como el de cualquier personalidad está sujeto 
a cambios a lo largo de su vida. Pero para el caso que compete, la posición de este frente 
a los Estados Unidos se entiende a través del determinismo29, ya que cuando se 
interroga sobre las problemáticas del país, considera que para que el país salga del 
subdesarrollo debe volver a sus raíces hispanas y de esta manera evitar la intervención 
norteamericana.30  
Gómez es crítico frente a la modernidad, debido a que su visión de democracia cristiana 
y de individualismo desde el catolicismo lleva a que cuestione el protestantismo, llegando 
a descalificar la cultura sajona y germana por haber renunciado al catolicismo.31 Esto 
 
28 Tomás Barrero. Laureano Gómez y la democracia. En Rubén Sierra. (Editor) La restauración 
conservadora. 1946-1957. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, primera edición, 2012.) 
29 Sobre el determinismo, Barrero plantea un debate al mostrase en desacuerdo frente a la interpretación 
de James Henderson en su obra: Las ideas de Laureano Gómez.  
30 Ibid. Pág. 112. 




permitiría pensar que, si Gómez tiene esa concepción, por eso se muestra partidario de 
exaltar el origen hispano de la nación para la construcción de una identidad en la que 
priman dos elementos, la lengua y la religión católica.  
 Lo curioso es que Gómez en principió llegó a ser muy crítico de la propia España, pero 
con el paso del tiempo, esta visión se fue modulando, a tal punto de que para el momento 
en que ocupa la presidencia tiene una perspectiva completamente diferente gracias a su 
opinión favorable de Francisco Franco.32Seguramente, la Guerra Civil Española tuvo 
mucho que ver, y es en este punto donde también se pueden observar estas ideas en 
las caricaturas de su hermano Pepe.  
Porque la animadversión hacia Azaña y los republicanos hay que comprenderla en todo 
el contexto de la Segunda República Española, porque no sólo los sucesos de Casas 
Viejas33 repercutieron en la visión del conservatismo, o por lo menos del encabezado por 
Laureano Gómez. Desde el período de la Regeneración, en el Partido Conservador se 
hablaba del Hispanismo Católico como una noción, con la cual se reevaluó la historia 
patria, dándole una lectura especial a la figura de Simón Bolívar y a la gesta 
independentista. Todo este movimiento estuvo acompañado de la exaltación de 
elementos culturales como la lengua española y el catolicismo, ya mencionados 
anteriormente. 
Además, los sucesos en España fueron de gran importancia y cubrimiento en el país, 
quizás por esa cercanía entre España y Colombia, pero también porque las reformas 
implementadas durante el bienio social-azañista se asemejaron a las propuestas en la 
Reforma Constitucional.  
 
32 Ibid. Pág.112.  
33 Masacre llevada a cabo en la localidad de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, España. Fue 
perpetrada entre el 10 y el 12 de enero de 1933, durante el primer bienio de la Segunda República 
Española. Inició producto del descontento de diversos sectores políticos y sociales, y propició una crisis 




Asuntos internacionales:  
El período en cuestión se caracteriza porque tanto a nivel nacional como internacional 
se vivía un ambiente tenso en cuanto a las relaciones diplomáticas. Esto era producto en 
parte por el auge de gobiernos nacionalistas en Alemania, Italia y Japón; así como por 
los efectos que tuvo la crisis económica en Estados Unidos. El auge de dichos gobiernos 
a su vez iba acompañado de un fortalecimiento militar que pretendía el expansionismo, 
lo cual generó distintas crisis y conflictos que al final de la década confluirían en el inicio 
de un conflicto bélico de mayores proporciones.  
Colombia no fue ajena a este panorama, además hay que tener presente que un conflicto 
que gozo de gran resonancia tanto en Europa como en el país fue la Guerra Civil 
Española, lo cual influiría incluso en el desarrollo de la política colombiana de finales de 
1936 y los años posteriores. En las caricaturas de Pepe Gómez se puede observar la 
importancia del desarrollo de la situación política internacional, teniendo una mayor 
fijación por los hechos en España, Europa, Estados Unidos y en menor proporción 
América Latina y Asia.  
Hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica  
Estados Unidos es mencionado en las caricaturas de Pepe Gómez de manera directa 
como indirecta. En ocasiones se le representa a través del Tío Sam, figura icónica para 
referirse a su hegemonía, en las situaciones donde se hace dicha alusión, la crítica va 
orientada a la influencia que puede llegar a ejercer el país norteamericano en los asuntos 
internos de los países latinoamericanos. Por ejemplo, en una oportunidad, Pepe Gómez 
ilustró al presidente Roosevelt vestido de frac y sombrero de copa, mientras camina con 
una mujer que porta un vestido largo y muchas joyas. La mujer representa a 
Latinoamérica. Mientras tanto, al lado de Latinoamérica se acerca el emperador Hirohito 
de Japón, se le acerca y le susurra al oído: Son pieldas falsas34, lo que inmediatamente 
escandaliza a Latinoamérica y a Roosevelt que observa atónito.  
 




La representación aduce la disputa entre dos potencias. Estados Unidos y el Imperio 
Japones, para la década de los 30, la política militarista de Japón lo había llevado a 
proponerse un proceso de expansión a lo largo del sudeste asiático. El país asiático 
había experimentado un repentino desarrollo industrial desde el siglo XIX, por lo cual su 
rápido ascenso en el control de la península de corea, el noreste de China y el mar de 
China oriental representó cierta rivalidad con Estados Unidos por el control del Pacifico, 
y más concretamente América Latina.  
La referencia a Roosevelt también evidencia lo que se podría interpretar como el encanto 
del New Deal en los países latinoamericanos, o sea las joyas que porta Latinoamérica, y 
Japón interviniendo para hacerla caer en cuenta que son falsas, quizás una forma de 
expresar el desacuerdo de Pepe con la política del New Deal, de la cual el gobierno de 
López se inspira para su Revolución en Marcha.   
 
 
2. Monkey bussines 





También a Estados Unidos se vincula en una caricatura donde aparece Enrique Olaya, 
mencionando su relación con el país norteamericano durante su gobierno y a su salida. 
Seguramente por los negocios personales que tuvo con empresarios estadounidenses, 
así como en su política exterior durante su presidencia, donde hubo un mayor interés por 
fortalecer las relaciones. Gómez lo vincula en sus caricaturas con los intereses de 
empresarios estadounidenses por hacerse con las concesiones petroleras. Además, 
cuando se comenta el escándalo de la Skoda, en una oportunidad se le dibuja en medio 
de una tormenta, sosteniendo un paraguas con la inscripción: Departamento de Estado, 
mientras a sus pies se protegen de la lluvia funcionarios de su gobierno y otros liberales, 
los cuales son representados como niños.35  
Esto soportaba la idea de que el expresidente gozaba del respaldo norteamericano 
gracias a que favorecía sus intereses, cuando se difundió la idea de que Olaya podría 
aspirar nuevamente la presidencia se le vinculó con diferentes actores políticos 
internacionales a los cuales Laureano Gómez y el sector “histórico” del conservatismo 
cuestionaban.  
 
3. Bajo el paraguas de tío Sam 
 




Fuente: El Siglo, marzo 14 de 1936, p.1.  
 
En cuanto a la forma como el gobierno del presidente López manejaba las relaciones 
con Estados Unidos también se suscitaron críticas en torno a un acuerdo comercial 
firmado por Miguel López Pumarejo, hermano del presidente, en una caricatura se ironiza 
en torno al acuerdo debido a que se ilustra a Miguel López aplastado por los pies del Tío 
Sam mientras sostiene un papel que dice: Tratado Comercial36. También se observa que 
López está vestido de traje y en la otra mano sostiene una bolsa con monedas, lo cual 
insinúa el favorecimiento que pudo tener el hermano del presidente a través de dicho 
acuerdo, porque en la leyenda dice: López Miguel: colombianos! Tendremos el 
“abastecimiento limitado” para Colombia y el “abastecimiento sustancioso” para el Tío 
Sam.  
 
4. El nepote interesado 
Fuente: El Siglo, marzo 26 de 1936, p.1.  
 




En esta situación se evidencia el desacuerdo que había entre el caricaturista y la forma 
como el gobierno dirigía su política internacional con Estados Unidos, y no será la única 
ocasión, en otra oportunidad se criticó al canciller Ernesto González Piedrahita por la 
manera como se manejaban las relaciones diplomáticas a lo cual posteriormente se 
señaló que fue la razón por la cual fue relegado de su cartera.37 Los cuestionamientos 
frente a la diplomacia también incluían al congreso, una manera de referirse en El Siglo 
al Congreso de la República era: “Congreso homogéneo” ya que se partía de la idea de 
que por ser de mayoría liberal y sin participación conservadora las decisiones y 
discusiones que allí se llevaban a cabo de entrada eran producto del autoritarismo de un 
régimen político, y en el caso antes mencionado de cuestionaba que los parlamentarios 
respaldaran dichos acuerdos.  
Como es el caso de una caricatura en donde a Estados Unidos se le representa como 
un gran lobo, cuyo cuerpo es la bandera estadounidense y entre sus fauces van entrando 
uno a uno, un grupo de hombres, y uno de ellos porta un aviso que dice: Congreso 
Homogéneo. El hecho alude a la frase popular de: meterse en la boca del lobo; y en la 
leyenda dice: El tratado con los Estados Unidos es, como el Catatumbo, otra “Salvación 
Nacional.” 38 Tanto la leyenda como la ilustración se mofan de la visión de un sector 
liberal que ve en las buenas relaciones con Estados Unidos un beneficio e impulso para 
el progreso del país, cuando se refiere a que el tratado es como el Catatumbo se refiere 
a las concesiones petroleras que en esta región han sido controladas por empresas 
estadounidenses y que en opinión del caricaturista afectan la soberanía nacional.  
 
37 El Siglo, abril 4 de 1936, p.1.  





5. Adentro viejitos 
Fuente: El Siglo, abril 6 de 1936, p.1.  
 
En la caricatura del 11 de marzo se observa el croquis de América, el cual se adapta 
para representar la figura del Tío Sam. En él hay inscripciones de diferentes zonas del 
continente como México, California, Florida, Buenos Aires…en su estómago está la 
inscripción de Sur América. En la posición que se encuentra su cuerpo, hacía el frente 
se observa a un militar japones -podría tratarse de Hideki Tojo- quien sostiene un puñal. 
A sus espaldas se observa una trifulca entre varios militares, se alcanza a distinguir que 
uno de ellos porta uniforme del ejército alemán (Wehrmacht), ya que lleva un gabán y 
casco prusiano. Los otros parecen ser militares británicos y franceses.  
La pelea representa la crisis de Renania protagonizada entre Francia y Alemania por el 
rearme de esta última vulnerando uno de los puntos del Tratado de Versalles. El Tío Sam 




cuestiones. Tengo pesadez de estómago. Se entiende que con esto ilustra la neutralidad 
de Estados Unidos en la Liga de la Naciones frente a la crisis en Europa, aduciendo que 
tiene otras cuestiones como la situación en Suramérica. La representación de Japón 
podría indicar que mientras Estados Unidos le presta atención a la situación en Europa 
y América Latina está descuidando el auge que tiene el Imperio Japones en el pacífico y 
que esto podría ser un problema para ellos en un futuro.  
 
 
6. La neutralidad del tío Sam  
Fuente: El Siglo, marzo 11 de 1936, p.1.  
 
En otra elaborada el 22 de junio, se observa la forma como Pepe Gómez veía la 
intervención de Estados Unidos en países suramericanos, en este caso Nicaragua. En 
la imagen se ilustra a Anastasio Somoza vestido con un traje de caza y un fusil en su 
brazo mientras le da la mano al Tío Sam, quien sonríe y a su vez sostiene un fusil en su 




disfrazado es Sandino y está disfrazado de león haciendo alusión a su liderazgo y 
fortaleza en su lucha armada contra la ocupación estadounidense. En la leyenda Somoza 
dice: Muerto Sandino ya no quedan “bandidos” en Nicaragua. Ahora sí podremos 
negociar el nuevo canal, refiriéndose a que la muerte de Sandino es el fin de la amenaza 
a lo intereses norteamericanos, ya que él estaba interesado en la construcción de un 
nuevo canal interoceánico o de la canalización del río San Juan con la ayuda de Estados 
Unidos, propuestas que luego serían rechazadas.  
 
7. Caza mayor 






Crisis en Europa y Asia 
Con respecto a la situación en Europa y Asía, Pepe Gómez ilustró la crisis que se vivió 
en Europa producto de la invasión de Renania por parte de los alemanes en marzo de 
1936. Por ejemplo, en una ocasión Gómez menciona a Alemania a través de una 
caricatura en la cual retrata a Hitler como el dios Marte mientras lo sostiene el general 
Göring. Esta es una referencia a el fortalecimiento de Adolf Hitler, quién vestido como 
soldado romano representa al dios Marte, mientras está sobre el general Göring 
apuntándole con una daga en el cuello. En la leyenda se hace referencia a Göring como 
“Atlas germano” haciendo alusión al titán Atlas, a quien Zeus condenó a cargar sobre sus 
hombros a Urano. Con esto el caricaturista hace dos referencias a la mitología 
grecorromana para señalar el auge del régimen de Adolf Hitler y su vinculación como 
señor de la guerra.  
 
8. El “supremo señor de la guerra”  





En otra ocasión se recurre a la figura de Hitler en medio del escándalo de la skoda, 
debido a que se vincula a Olaya con el círculo más cercano a Hitler donde uno de sus 
asesores le recomienda que el hombre que necesito Europa en 1914 vive en Bogotá.39 
El hecho de vincular a Olaya se repetirá en otras caricaturas, dando a entender que 
existía cierta similitud entre lo que se propuso el gobierno de Olaya y lo que se vivía en 
ese entonces en Alemania. Recordemos que un sector conservador encabezado por 
Laureano Gómez se opuso a la Concentración Nacional del gobierno de Olaya por el 
desacuerdo con sus políticas levemente reformistas, además de su manejo de la guerra 
con Perú y el posterior pacto de Río que dio fin a dicho conflicto.  
 
9. El chiverudo en ginebra 
Fuente: El Siglo, marzo 10 de 1936, p.1.  
 
La Italia de Mussolini también fue objeto de caricaturas. Sobre todo, cuando se trató la 
invasión a Etiopía, el Negus Haile Selassie, quien también fue un personaje recurrente 
 




debido a que su exilio estuvo acompañado de la indiferencia de parte de la comunidad 
internacional. De Mussolini hay varias apariciones, en una ocasión aparece vestido con 
una camisa negra y botas militares, mientras está en medio de unos pliegos de papel 
que representan los acuerdos internacionales suscritos por Italia hasta el momento. 
Mussolini los empuja abriéndole paso a su ejército.   
 
10. Pedazos de papel 
Fuente: El Siglo, mayo 6 de 1936, p.1.  
 
En esta caricatura se observa como Gómez concibe al régimen italiano, sobre todo 
después de la invasión de Etiopía. El águila40 representa a Italia en sus aspiraciones 
imperialistas, mientras en su pico sostiene al Negus Haile Selassie, indicando su control 
del país africano. En la parte inferior se encuentra la Sociedad de las Naciones, donde 
producto del exilio del Negus se somete a discusión la problemática, pero al final Italia 
se impone. 
 
40 También evocando el símbolo del águila característico del Imperio Romano. Buena parte del discurso 
de Mussolini hablaba de hacer de Italia un imperio retomando el Imperio que llegó a dominar gran parte 





11. ¡Apaga y vámonos! 
Fuente: El Siglo, mayo 5 de 1936, p.1.  
 
Cuando Olaya es nombrado embajador en Italia. En ella, Olaya se reúne con Mussolini 
al parecer en el momento de entregar sus credenciales como embajador, y en medio de 
la conversación empiezan a hablar sobre petróleo. La caricatura se titula: Los dos 
estadistas, un título irónico con el que Gómez se mofa de ambos ya que lo primero que 
resalta Olaya en la conversación, es que Mussolini es el primer estadista de Europa. 
También mantiene la insinuación del interés de Olaya de hacer negocios con el petróleo 
como una manera de favorecer más sus intereses personales que  los de la nación, 
seguramente este tipo de burlas iban encaminadas en manifestar su animadversión a 





12. Los dos estadistas 
Fuente: El Siglo, abril 27 de 1936, p.1.  
 
Por último, con respecto a Europa se menciona el gobierno socialista de Francia, del cual 
hace referencia gracias a la crisis que enfrentaba, producto de las huelgas obreras. En 
la caricatura presenta al líder del partido socialista, León Blum sobre un coche que tiene 
la inscripción de Cartel socialista, mientras arria el caballo (que representa el gobierno 
francés) mientras una mano gigante se disputa las riendas con Blum. La mano 
representa las huelgas. El título: Quién conduce a quién, de entrada cuestiona el 
gobierno de Blum por su manejo de las protestas y deja entrever la concepción del artista, 






13. ¿Quién conduce a quién? 
Fuente: El Siglo, junio 5 de 1936, p.1.  
 
Otra situación en Europa, seguida ampliamente por Pepe Gómez fue la convulsión en 
España producto de la sublevación de un sector del ejército, lo que desencadenaría la 
guerra civil, pero debido a su importancia, tanto para el caricaturista como para la política 
colombiana, se dedicará un apartado para ello. En cuanto a Asia, Gómez se centró en el 
papel hegemónico que fue adquiriendo Japón, gracias a una doctrina militarista adoptada 
desde hace varias décadas. Sobre este hecho podemos encontrar una caricatura en la 
cual muestra la disputa entre China y Japón por el control de la zona de Manchukuo al 
noreste de China, más conocida en los países occidentales como la Manchuria. Con la 
representación buscaba exaltar la tensión que se vivía en ese sector del continente 
asiático.  
En ella se observa al emperador Hiroito con una mujer que representa la Manchuria, 
mientras a su lado está quien parece ser el primer ministro de la República China, Chiang 
Kai-shek con una mujer que representa a Mongolia. Ambos se amenazan mientras 
sostienen una pistola. Un antecedente que contribuyó a desencadenar la Segunda 




anteriormente sobre sobre la disputa entre Japón y Estados Unidos por el control y la 
influencia en Latinoamérica,41 en cuál evidenciaba que el expansionismo japonés por el 
mar Pacífico también representa una amenaza para los intereses norteamericanos.  
 
14. En el extremo oriente 
Fuente: El Siglo, marzo 7 de 1936, p.1.  
 
Con respecto a la política interna japonesa, en una caricatura se observa al emperador 
Hirohito en compañía de sus consejeros, mientras una gran serpiente los rodea y 
estrangula al tiempo que muerde al emperador. El conjunto hace alusión a la escultura y 
al mito de Laocoonte y sus hijos, mientras Jack Monkey es el escultor. A través de ésta 
se representa la visión del caricaturista frente a la situación política en Japón, donde las 
incursiones militares llevadas a cabo en Manchuria han propiciado un fortalecimiento de 
la clase militar, la cual, si bien ha facilitado el auge de la hegemonía japonesa en el 
pacífico, también podría salirse de control para irse en contra de sus motivadores. 
 





15. El nuevo Laoconte 
Fuente: El Siglo, febrero 28 de 1936, p.1.  
 
Guerra Civil Española 
Para 1931, en España se dio inicio a la Segunda República, en la cual, una vez 
celebradas las elecciones los partidos de izquierda, obtuvieron la mayoría de los escaños 
en las cortes. Hecho que generó una transformación radical en materia política, 
económica, social y cultural que trajo como consecuencia la agrupación de sectores 
conservadores, monárquicos y nacionalistas como por ejemplo Falange Española, de 
ideología fascista, que buscaba emular el fascismo italiano, rescatando ideales como la 
defensa del catolicismo y el conservadurismo. Es así, como para 1936 se inicia la Guerra 
Civil Española, donde ambos bandos se enfrentarían, dando como resultado la victoria 
de los falangistas y el origen a la dictadura de Francisco Franco en 1939.  
Quizás el vínculo histórico con España generó tanto interés por los hechos que allí se 




sociales más marginados, además de emprender un conjunto de reformas que buscaban 
modernizar el país y de algún modo aliviar un poco la brecha social entre los sectores 
populares y el sector privilegiado; principalmente la Revolución en Marcha de Alfonso 
López Pumarejo. El vínculo ideológico entre los defensores de la Segunda República 
Española y un sector liberal, así como un sector del conservatismo y la Falange 
Española, representaba dos formas completamente diferentes de concebir el estado. 
 El sector liberal que apoyaba al bando republicano se interesaba por el conjunto de 
reformas que éstos habían emprendido, como por ejemplo el proyecto de reforma 
agraria, el sufragio universal, la promoción de un estado laico, mejoras en las condiciones 
laborales de los trabajadores, el divorcio y el matrimonio civil; además de hacer de la 
educación una prioridad del estado sin la tutela de la iglesia. Por su parte, los 
conservadores que apoyaban al bando sublevado se interesaban por el carácter 
nacionalista, que buscaba un estado fuerte de la mano de la iglesia católica, junto con el 
apoyo a instituciones como la monarquía y a favor de mantener los privilegios de un 
sector de la sociedad.   
Las caricaturas con respecto a la Guerra Civil Española son variadas debido a que 
algunas hacen referencia Manuel Azaña como presidente del gobierno español, mientras 
que otras son un intento de asociar los hechos acaecidos en España con políticas del 
gobierno de Alfonso López Pumarejo. La opinión de Pepe Gómez frente al conflicto es 
evidentemente a favor del bando sublevado en varias caricaturas. Pone de manifiesto su 
animadversión frente a las políticas del gobierno republicano y como el bando sublevado 
representa la defensa del nacionalismo español y el catolicismo, además de la 
resistencia a lo que para Gómez es la expansión del comunismo. Manuel Azaña es una 





Fotografía de Manuel Azaña 
Texto: EL PRESIDENTE DE ESPAÑA. La noche del 5 de marzo de 1932, don Manuel 
Azaña fue “iniciado” en la Logia de la Calle del Príncipe. Lleva la simbólica venda que 
le impone la obediencia ciega. Un jefe de Estado tiene, pues, que obedecer a poderes 
extraños y que él mismo no conoce.   
Fuente: El Siglo, julio 18 de 1936, p.6.  
En varias oportunidades, Gómez se refiere a la situación en España, a través de Manuel 
Azaña, con la particularidad de que lo ilustraba solitario, melancólico y en repetidas 
oportunidades, acompañado de la muerte. Por ejemplo, en una oportunidad elabora una 
caricatura en la cual representa a Azaña atravesando un camposanto, porta un cesto en 
su espalda en el cual acumula cráneos, mientras los cadáveres de Casas Viejas42 
intentan retenerlo.43 No es la única oportunidad donde Azaña estaría atormentado por 
 
 




los muertos, en otra oportunidad se le observa sentado mientras la muerte le habla y le 
señala a través de una cortina la situación en las calles. Afuera se observa gente armada, 
con una bandera comunista en medio de disturbios. En la leyenda de la caricatura la 
muerte irónicamente le comunica a Azaña que la cámara de la República liberal de 
Colombia los ha felicitado.  
 
 
17. Sangre, desolación y exterminio 





18. Tiros a la barriga 
Fuente: El Siglo, junio 15 de 1936, p.1. 
 
En otra oportunidad se le representa vestido de mujer haciendo alusión a una bailarina 
de Flamenco en compañía del canciller colombiano Jorge Soto del Corral, el marco del 
anuncio de que Colombia no rompería relaciones con España. Esta situación es una 
afrenta contra quienes apoyaban al bando nacionalista, entre ellos Pepe Gómez, quien 
como se ha visto, no coincide con el gobierno republicano. Al ver el respaldo de parte de 
los liberales y el gobierno a Manuel Azaña opta por asociar ambos gobiernos, por lo que 
se encontraran caricaturas donde se comparan políticas de López, sobre todo las que 





19. ¡Ole salero! ¡Viva tu mare! 
Fuente: El Siglo, septiembre 24 de 1936, p.1. 
 
Además de Azaña, otro actor que tuvo un papel preponderante en las caricaturas de 
Gómez fue el ejército sublevado y aquí en dos ocasiones en sus caricaturas se 
demuestra su apoyo a este, por ejemplo está el caso de un soldado español el cual 
mantiene sus brazos estirados de manera horizontal representando un represa, la cual 
evita que el agua acumulada inunde España, el agua que contiene representa el 
comunismo, y en la leyenda se menciona que gracias al valor de los soldados españoles 





20. ¡Viva España!  
Fuente: El Siglo, agosto 31 de 1936, p.1. 
 
Esta no es la única oportunidad en que se hace alusión al comunismo, en otra 
oportunidad recurre a un grupo de chacales a los cuales denomina, "chacales 
moscovitas" que se representan rodeando a una mariana que personifica a España 
refiriéndose a que el gobierno de Azaña representaba una oportunidad para sumir a 
España bajo la influencia soviética.  Gómez manifiesta su posición frente al conflicto, 
mostrándose partidario del general Mola.  
En la caricatura ilustra a Mola sosteniendo un cascanueces gigante que tiene la 
particularidad de que, en lugar de tener nueces, tiene las cabezas de personalidades del 
gobierno como Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio y Francisco Largo Caballero. Tras 
ellos se observa una mariana que representa a España, y esta caricatura por su fecha, 
se puede asociar con la estrategia militar para tomar Madrid utilizada por el bando 
nacionalista. La estrategia consistía en irse aproximando a la ciudad por dos frentes de 




a los republicanos. La táctica podría explicar o hacer alusión al cascanueces que utiliza 
Mola para presionar a los líderes del gobierno republicano.  
 
21. El casca-nueces de Mola 
Fuente: El Siglo, septiembre 15 de 1936, p.1. 
 
 
Asuntos nacionales:  
Escándalo de la Skoda  
Para el mes de marzo, el escándalo de la Skoda generó un enorme revuelo debido a que 
a lo largo del mes "El Siglo" se encargó de dedicar una buena parte de sus editoriales a 




comenzó con el siguiente editorial: "La moral del régimen. LA CADENA DE LA SKODA"44 
Acompañado con el titular, se anexaron fotografías de los presuntos implicados, entre 
los cuales destacaron senadores liberales, el hermano del presidente López, el 
expresidente Olaya junto a algunos de los funcionarios de su gobierno, además de 
representantes de la Skoda.  
En los siguientes días el escándalo de corrupción fue la principal noticia. La caricatura 
no permaneció ajena a todo el entramado que ocupaba la atención de los opinadores del 
diario. En el transcurso del mes los personajes ilustrados variaron, a López se le vinculó 
de tal manera en que no se insinuaba que estuviera implicado, pero se destacaba su 
pasividad frente a los implicados que eran cercanos a su gobierno.   
Por ejemplo, en una caricatura del 2 de marzo, se ilustra a López de espaldas a un 
espejo, mientras se gira para observarse, se detalla que en la parte trasera de su 
pantalón hay una inscripción: SKODA. En la leyenda dice: No se quita ni con la “solución 
de pago.”45 Gómez intentó transmitir en sus caricaturas que López se preocupaba por 
las implicaciones que tendría dicho escándalo en su gobierno, a pesar de que ni él, ni 
ninguno de sus asesores más cercanos estuvo envuelto; quienes sí fueron señalados 
por tener alguna participación podía ser parte del liberalismo pero como se ha 
mencionado en varias oportunidades, el Partido Liberal no era un conjunto homogéneo, 
ya que persistían diferencias en diversos temas.  
 
 
44 El Siglo, marzo 1 de 1936, p.1. 






22. Se le ve parche 
Fuente: El Siglo, marzo 2 de 1936, p.1 
El Siglo, además de señalar a los funcionarios del gobierno Olaya que presuntamente 
estuvieron implicados, también criticaba y a su vez se mofaba de la impunidad que 
persistía a medida que se conocían noticias, debido a que el caso se dio a conocer 
porque su trámite se desarrolló en Europa. Por ejemplo, cómo mencioné anteriormente, 
en la primera página del 1 de marzo se elaboró todo un cubrimiento de la noticia, 
incluyendo fotografías de quienes estarían implicados, además se presentaron los por 
menores de las declaraciones de testimonios clave para la investigación. 
 Este fue el caso del señor Jorge Fety Restrepo, quien fue el encargado por Olaya para 
asesorar la comisión que elegiría el armamento para el ejército colombiano. Según la 
investigación, el señor Fety, a su vez haría de agente de la Skoda y por tanto estaría 
encargado de gestionar el soborno de parte de la empresa.46  
Las declaraciones en París de Fety implicaron a políticos liberales como Alfonso Araújo 
y Juan Samper Sordo, pero El Siglo destacó en su editorial del 1 de marzo, que ante 
 




dichas declaraciones, el periódico El Tiempo, intentaba excusar a varios miembros del 
liberalismo, entre ellos, la responsabilidad del expresidente Olaya.  
Por lo cual, el 3 de marzo, Gómez publicó una caricatura en la cual representa al señor 
Fety como si fuera una nodriza, viste un vestido negro, junto con un velo y delantal que 
tiene una inscripción que dice: Skoda. En sus brazos sostiene un bebé, el cual representa 
al político liberal y propietario de El Tiempo, Eduardo Santos. Al lado de ellos, se 
encuentra una cuna que tiene la particularidad de estar construida con fusiles con 
bayoneta, y en el suelo se observan balas de artillería.  
Con la caricatura Gómez sienta su crítica a El Tiempo, además de señalar que su 
pronunciamiento frente al escándalo es ínfimo. A medida que van avanzando los meses 
se observa que estos enfrentamientos son recurrentes, pero para el caso enunciado, hay 
que señalar que la representación de Fety como una nodriza y de Santos como un bebé 
los caracteriza de manera que Santos queda referenciado como ingenuo y que se 
“envuelve” fácilmente frente a un hecho obvio; mientras Fety hace el papel de astuto, y 
las armas que son el núcleo del escándalo son evidentes.  
 
23. El ama seca 




En otra ocasión, Eduardo Santos fue involucrado en la caricatura del 6 de marzo, donde 
Pepe Gómez lo dibuja acorralado delante de una pared, con las piernas temblorosas, 
mientras le apuntan con una espada. El título evoca la expresión: Entre la espada y la 
pared, mientras que en la leyenda de la caricatura dice: El doctor Santos: -y si digo algo… 
me mata… Olaya!!47 Esta es una referencia a una crítica de El Siglo, en la cual se refería 
a la manera como El Tiempo elogia al general Klecanda48 en 1934 durante su despedida. 
Este editorial lo retoma El Siglo porque para ese momento la comisión investigadora de 
la Cámara de Representantes estaba llevando a cabo una pesquisa para determinar la 
relación entre Juan Samper Sordo y el general Klecanda. Situación que es aprovechada 
para insinuar si Eduardo Santos, quien fue ministro de Olaya, estuvo implicado en el 
escándalo.  
 
24. Entre la espada… y la pared 
Fuente: El Siglo, marzo 6 de 1936, p.1 
 
47 El Siglo, marzo 6 de 1936, p.1. 
 
48 un militar checoslovaco al cual se sindicaba de ser un espía de la Skoda, y a quién presuntamente se le 
entregaron los secretos militares del país durante el conflicto con el Perú, y posteriormente el presidente 




El hecho más destacado a lo largo del cubrimiento que El Siglo le hizo al escándalo de 
la Skoda, fue la sensación que dejó frente a la impunidad de los implicados. En reiteradas 
ocasiones en los editoriales o en algunas caricaturas reflejaba dicha postura. Quizás la 
caricatura que mejor lo referencia es la del 12 de marzo, donde representa al procurador 
general, Alberto Enrique Torres, quién es dibujado con un atuendo de lavandera mientras 
le da un baño a una niña que representa a la República Liberal, y la suciedad representa 
la Skoda.  
En la tina en la que se encuentra se observa la inscripción: Impunidad, y en la leyenda 
dice: La Celestina del régimen: -No importa que esté enferma por dentro con tal de que 
“meta los terrones.” Con la caricatura se retrata unas denuncias publicadas en el diario 
previamente, en donde se señalaba que una documentación relevante para la 
investigación despareció. Por lo cual una serie de críticas cayeron en el procurador 
general, y en este caso, se vincula con la figura de la obra de la Celestina, quien es 
“alcahueta”, permisiva, encubridora, en este caso con el gobierno de entonces.  
 
25. Baño de impunidad  






Gobierno de Bogotá 
El gobierno de Bogotá despertó críticas de parte de El Siglo, sobre todo para cuando 
Jorge Eliecer Gaitán asumió el puesto de alcalde. Para tener mayor claridad respecto a 
uno de los temas de interés de Pepe, se presentarán los episodios más polémicos del 
gobierno de la ciudad para entender cuáles son los elementos que caracterizan las 
caricaturas que ilustraban la inconformidad de El Siglo. Para finales de 1935 se designa 
a Carlos Arango Vélez como alcalde, pero para el primer semestre de 1936, la 
administración fue blanco de diversas críticas lo cual llevarían a su salida. Dichas críticas 
también se manifestaron en el diario El Siglo y, por tanto, en las caricaturas de Gómez.  
En mayo de ese año se presentaron varios inconvenientes en la relación de la alcaldía y 
el gobierno nacional, si bien había varias diferencias desde semanas atrás, El Siglo le 
hace eco a través de un titular: La crisis municipal ha sido originado por el proyecto sobre 
parque universitario. A continuación, el subtítulo dice: Ha existido disparidad de criterio 
entre el alcalde sus secretarios y el señor presidente la república: quiso éste imponerles 
sus puntos de vista respecto de este asunto.49 
Con esto se refería al proyecto de la Ciudad Universitaria impulsado durante el primer 
gobierno de López, en el cual, una buena parte de los predios provinieron de la hacienda 
El Salitre. El hecho suscitó polémica porque la toma de estos predios para la construcción 
de la ciudad universitaria fue mal vista porque su adquisición estuvo acompañada de 
aseveraciones, como que el presidente López o sus familiares se beneficiaron del 
terreno. Además, sumado a las críticas al presidente, el alcalde decidió elaborar un 
informe y retirarse del cargo. La controversia se fue agudizando con el pasar de los días, 
hasta que El Siglo tituló: El señor López decreta la expropiación de El Salitre y compra 
tierras aledañas.50  
 
49 El Siglo, mayo 8 de 1936, p.1. 




El presidente era propietario de tierras cercanas a la zona donde se construyó el campus, 
pero el intento de desacreditar la compra a través de relacionarlo con una expropiación. 
La realidad era diferente, los predios fueron donados a la ciudad, por lo cual, asegurar 
que el gobierno expropiaba y el presidente favorecía sus intereses personales fue una 
estrategia para desacreditar y señalar a él y su gobierno con el comunismo, y por ende, 
con sus reformas peligraba la propiedad privada.  
En ese día se publicó una caricatura en la que Gómez representa al exalcalde Carlos 
Arango cayéndose por unos escalones hasta golpearse en el mentón, mientras el 
presidente López sujeta la pata rota de un banquillo y exclama: y lo peor es que con esta 
banca-rota cualquiera que venga se pegara a su costalazo.51  
Con la caricatura se pretendía destacar la salida abrupta del alcalde, por este motivo se 
le representó cayéndose de un banquillo sin una pata, haciendo alusión a las finanzas 
de la ciudad. Por esto, cuando López va a atender la situación de reparar el banquillo 
dice que cualquier persona que asuma su lugar va a terminar pegándose un coletazo, 
dando entender que es inevitable su caída o fracaso, además señalando que el 
presidente tiene un grado de responsabilidad en el deterioro de las finanzas de la ciudad.  
 





26. La Banca ro-ta 
Fuente: El Siglo, mayo 9 de 1936, p.1. 
 
Las críticas continuaron y relacionado al tema anterior, se publicó una columna 
refiriéndose al negocio de la valorización de tierras los sectores aledaños a El Salitre. 
Pepe Gómez publicó una caricatura en la cual se observa de fondo un mapa de la zona 
de El Salitre, mientras el nuevo alcalde nombrado por el presidente, Francisco Arévalo, 
analiza el mapa y dice: meditemos, estudiemos, sí debemos aceptar. Junto a él, el 
exalcalde Arango está corriendo de la escena sosteniendo un maletín. Con esta 
caricatura es como si diera entender que el exalcalde Arango estuvo implicado o tuvo 
relación directa con la polémica de las tierras del Salitre y mientras el nuevo alcalde se 
disponía a tomar la decisión de si acepta o no el cargo, Arango aprovecha el momento 
para escapar.  
Una forma de señalar que la salida del Arango estuvo motivada porque tuvo alguna 




editorial del 9 de mayo, y que el nuevo alcalde tendría que lidiar con la problemática. 
Finalmente, la estancia de Arévalo fue muy breve.52  
 
 
27. El laberinto 
Fuente: El Siglo, mayo 11 de 1936, p.1. 
 
En los días posteriores, la alcaldía de Bogotá también género una fragmentación en la 
política regional cuando el gobernador de Cundinamarca, Luis Tamayo estaba 
inconforme con la posibilidad de que el próximo alcalde de Bogotá fuera Jorge Eliécer 
Gaitán. El suceso fue ilustrado por Gómez donde ilustra al gobernador Tamayo vestido 
con atuendos representativos de la cultura asiática mientras discute con López quién 
sostiene un bastón con el que amenaza al gobernador, mientras tanto, Gaitán le extiende 
su brazo a López intentando calmarlo. En la leyenda se refiere al gobernador Tamayo 
 




como el chino Tamayo y dice: no compale, yo no quiele Jolge. Yo se vuelve 
inmediatamente pala Clomos.53  
Los motivos por los cuales se representa el gobernador Tamayo chino serán tratados 
más adelante cuando se menciona los recursos iconográficos, pero básicamente a 
Tamayo se le retrata como chino para hacer una alusión a los cuentos chinos que 
escribía en la Revista Cromos, antes de asumir la gobernación. La expresión de: cuentos 
chinos, se utiliza para indicar que una persona cuando se expresa, lo hace con un exceso 
de palabras inútiles y en ocasiones engañosas. Seguramente Pepe consideraba que este 
era el papel de Tamayo como escritor en dicha revista. 
Adicionalmente, en esta caricatura se evidencia la resistencia de parte de un sector del 
establecimiento político a Jorge Eliécer Gaitán, recordemos que producto de algunas de 
sus medidas como alcalde y su mala relación con un sector de la élite bogotana llevó al 








Fuente: El Siglo, mayo 16 de 1936, p.1. 
Gaitán fue nombrado alcalde de Bogotá en junio, y como se mencionaba, su 
administración no estuvo exenta de polémica. Llevó a cabo un conjunto de medidas que 
no fueron populares para algunos sectores, por lo que tampoco se salvó de la crítica de 
Gómez. Por ejemplo, para el mes de agosto, Gaitán incluye al exconcejal Julio Salazar 
Ferro como miembro de su gabinete. Lo nombró secretario de gobierno. Gómez ilustró a 
Gaitán con el atuendo de una lavandera mientras está preparando un baño para Ferro, 
así que antes del baño aparece limpiándole los oídos. Por una parte, llama la atención 
que las veces que se ilustra a Gaitán se hace cierto énfasis en su color de piel, destaca 
se tez morena, en consonancia con su apodo del negro Gaitán.  
Gómez hace una crítica a la elección de Ferro como secretario de gobierno, para lo cual 
recurre a la figura de la lavandera para señalar que Gaitán intenta limpiar la imagen de 
este, ya que Ferro fue un personaje polémico que se destacó durante su paso en el 
Concejo de Bogotá. Su desacuerdo con Ferro estaría relacionado con sus posiciones 
políticas e ideológicas como fundador del semanario El Radical, perteneciendo al sector 
del liberalismo social dentro del Partido Liberal.  No es la primera vez que Pepe Gómez 





29. El baño entra por casa  
Fuente: El Siglo, agosto 15 de 1936, p.1. 
 
En lo relacionado con sus políticas hubo críticas frente a su intención de mejorar las 
condiciones sanitarias de la ciudad a través del incentivo de hábitos como el baño diario 
y de abandonar el uso de ruana y alpargatas. En principio los sectores populares 
manifestaron su inconformidad. La situación fue representada a través de un hombre que 
a primera vista se asocia al pueblo llano, debido a que el atuendo que utiliza es una 
ruana, un sombrero desgastado, y unos pantalones roídos en la bota. De él, se destaca 
que está descalzo mientras sostiene un par de zapatos lustrados. Junto al hombre, en el 
suelo se encuentra un botellón con un corcho, podría tratarse de chicha, bebida muy 
popular y la cual también se ha intentado coartar su consumo.  
La cara del hombre destaca por tener rasgos indígenas, una incipiente barba y 
desdentado. En la leyenda de la caricatura, el hombre dice: Cálceme doctor Gaitán. 
Adicionalmente, la caricatura se titula: Difícil si no imposible, lo cual manifiesta como el 




da a entender que llevarla a cabo resulta prácticamente imposible porque al pueblo llano 
no se le puede educar o "civilizar" si se quiere, es un caso perdido. Con la forma como 
caracteriza al sujeto se percibe cierta diferenciación y distanciamiento de los sectores 
populares, y no es la única caricatura en donde sucede, veremos más adelante que la 
figura del pueblo llano hace parte de uno de los elementos iconográficos a los cuales 
recurre Gómez en sus caricaturas.  
 
 
30. Difícil si no imposible  
Fuente: El Siglo, agosto 27 de 1936, p.1. 
 
La intención de satirizar las políticas propuestas por el alcalde persistió, debido a que, 
en el mes de septiembre, siguiendo con la misma línea de mejorar las condiciones 
sanitarias de la ciudad, a través de una mejora en el Acueducto precisamente para 
controlar las enfermedades provenientes de fuentes de agua sobre todo en sectores 
populares. Gómez elabora una caricatura en donde se burla de la idea de incentivar el 




grupo de ciudadanos se baña. La titula: Bogotá declarada puerto de mar, y en la leyenda 
agrega: la plaza de Bolívar se instalará el Páramo de Cruz Verde, en el baño será gratuito 
y obligatorio; los médicos oficiales atenderán a los enfermos de neumonía.54  
Con esta situación Gómez intentaba ridiculizar una política pública que, si bien pretendía 
mejorar las condiciones de salubridad, también es cierto que fue mal recibida por parte 
de la ciudadanía. Quizás con esto Gómez pretendía incentivar dicho descontento popular 
mostrando que las políticas del alcalde podrían rayar con lo ridículo e insensato, así como 
tal vez puede reflejar el pensamiento del caricaturista, un pensamiento resistente al 
liberalismo social, ya que en un futuro podrían incentivar alguna transformación en el 
orden social.  
 
31. Bogotá declarada puerto de mar 
Fuente: El Siglo, septiembre 11 de 1936, p.1. 
 
 




Otra medida del alcalde Gaitán que generó bastante polémica, fue la iniciativa de realizar 
modificaciones en el tránsito de la ciudad. Por un lado, las políticas se orientaban hacia 
la regulación de los taxis, a través de mejoras como la implementación del taxímetro para 
que el municipio pudiera ejercer cierto control sobre las tarifas, así como el uso de 
uniforme por parte de los taxistas. Estas medidas generaron un gran descontento en este 
gremio, y propició protestas contra el alcalde; adicionalmente también se modificaron 
algunas rutas vehiculares y del tranvía, para el caso de este último, se modificó su 
tránsito por la calle Real, lo cual supuso cierto malestar en algunos ciudadanos.  
Pepe Gómez elabora una caricatura al respecto donde se observa un gran 
embotellamiento, producto de que varios autos se cruzan en el camino del tranvía, 
generando varios choques y confusión entre los usuarios del tranvía y los demás 
conductores. También se observan motocicletas y mucho caos hasta el punto de que 
varias personas se suben a los techos de los autos. La leyenda de la caricatura dice: Las 
Delicias de la circulación con el nuevo reglamento de tránsito.55 Al igual que en las 
caricaturas anteriores su autor ridiculiza las medidas del alcalde mostrando sus medidas 
de gobierno como innecesarias e improvisadas.   
 





32. Circulación y tránsito 
Fuente: El Siglo, septiembre 3 de 1936, p.1 
 
La prensa áulica y Partido Liberal:  
La caricatura política además de ir dirigida a criticar al gobierno también se centraba en 
el partido de gobierno se enfocaba en destapar las relaciones de clientelismo así cómo 
los excesos que podían cometer algunos miembros del partido. A lo largo de la historia 
republicana el bipartidismo se ha caracterizado por recurrir a la prensa como una las 
tribunas para ejercer la oposición política. Largo del siglo XIX, Se observa como en los 
períodos en los cuales uno de los dos partidos se hacía con el poder, en la mayoría de 
las ocasiones, concentraba en acaparar todos los espacios de debate y discusión política 
Por lo cual el partido contrario recorrido a los medios impresos para ejercer crítica al 
partido gobernante. Como hemos visto anteriormente para el primer gobierno de Alfonso 
López Pumarejo los periódicos con los que contaban los conservadores no gozaban de 




El Siglo sirvió de contrapeso, y en las caricaturas de Gómez se encuentran ejemplos de 
distintos pleitos y diferencias con los diarios citados anteriormente. La rivalidad con 
ambos medios también se extendía a los cuestionamientos a sus propietarios, ya que 
ambos eran figuras notables dentro del liberalismo. Luis Cano era director de El 
Espectador y para 1936 también senador de la república. A ambos medios, El Siglo los 
cuestionaba por su defensa del gobierno y, por tanto, estar involucrados en la 
controversia que generaban sus reformas.  
Por ejemplo, una caricatura publicada el 15 de mayo, ilustra a Luis Cano frente a una 
gráfica sobre el desempeño de los últimos gobiernos, donde se presenta un descenso 
desde el inicio de la "República Liberal" hasta el actual gobierno. Cano se caracteriza 
porque en varias oportunidades se le representa con una bolsa de dinero en su bolsillo, 
producto de los cuestionamientos que tuvo años antes cuando fue uno de los 
negociadores del Pacto de Rio, el cual concluía el conflicto con el Perú. Los 
conservadores encabezados por Laureano Gómez estuvieron en desacuerdo con las 
negociaciones de dicho pacto, y por tanto Cano no estuvo ajeno a dicha discusión.  
En la caricatura sostiene una máscara que representa la felicidad y el optimismo, con la 
inscripción: prensa áulica, lo cual señala a su diario como un medio al servicio del 
gobierno. Cano pone la máscara sobre una calavera que tiene la inscripción: República 
Liberal. En la leyenda dice: El turiferario: -Mienten! Mienten! Son “calumnias” de la 
oposición.56 La denominación como turiferario se extendió en varias caricaturas y a otras 
personalidades como Eduardo y Enrique Santos, con lo cual se indicaba que ambos 
medios se ocupaban de proferir alabanzas al gobierno, perdiendo el sentido de la crítica.  
Para el caso de esta caricatura, Pepe Gómez señala que a pesar de que las cifras 
demostrarían que el gobierno de López sufre de falencias, medios como El Espectador 
se encargan de ocultar la realidad desestimando la información. Las cifras provienen de 
El Siglo, ya que este diario frecuentemente publicaba en su primera plana algunas 
estadísticas frente al crecimiento económico, la deuda externa o el gasto estatal; cifras 
 





que en varias oportunidades podían ser cuestionadas en El Espectador o El Tiempo, 
hecho que propiciaba réplicas de un lado u otro.  
 
33. La política del “No es cierto”  
Fuente: El Siglo, mayo 15 de 1936, p.1. 
 
Por su parte, Eduardo Santos fue propietario de El Tiempo y también fue representante, 
senador y ministro durante el gobierno de Olaya. Con El Tiempo hubo más discrepancias 
en buena medida porque Enrique Santos "Calibán", hermano de Eduardo Santos, se 
desempeñó como columnista, llegando a ganar un destacado prestigio, por lo cual sus 
críticas contra El Siglo tuvieron impacto al punto de convertirse en uno de los personajes 
más ilustrados por Gómez. Un ejemplo es en una caricatura del 28 de mayo en donde 
ilustra a Eduardo Santos en compañía de Ignacio Cano López de Mesa, director de El 




Santos sostiene un incensario mientras esparce el humo que éste provee, alrededor de 
un retrato del expresidente Olaya que tiene varias manchas con la inscripción: Time, 
mientras los otros lo observan. En la leyenda dice: Los turiferarios: -Echémosle una 
buena nube de incienso para que no se noten los borrones que le hizo el “Time.”57 La 
caricatura muestra que no sólo a Cano lo consideran como un turiferario, los otros 
directores de medios también son considerados como aduladores, pero en este caso no 
del gobierno de López, sino del expresidente Olaya. Esto tiene su explicación en que, 
para ese momento, mientras transcurría el gobierno de López, dentro del liberalismo ya 
se murmuraba sobre quién podría suceder a éste.  
Cuando se refieren a limpiarle los borrones que le hizo el “Time”, hacen alusión a un 
reportaje que elaboro la revista norteamericana sobre las relaciones del expresidente 
con empresarios norteamericanos interesados en la extracción de petróleo. Sobre todo 
comentando las negociaciones que se llevaron a cabo durante su administración, por 
esto El Siglo difunde dicho reportaje y en esta caricatura se mofa de otros medios 
liberales donde se defiende al expresidente, y a su vez señala que esto se debe a que 
seguramente están interesados en apoyar un segundo mandato.  
 
 






34. Las manchas del tabú 
Fuente: El Siglo, mayo 28 de 1936, p.1. 
La posibilidad de otro gobierno de Olaya Herrera era bien vista no sólo por un sector 
liberal, sino también por un sector conservador, el que hizo parte de la llamada 
Concentración Nacional. Sin embargo, los conservadores encabezados por Laureano 
Gómez que ejercieron oposición a Olaya desde el Congreso no esperaban que éste 
repitiera; a pesar de su abstención en las elecciones parlamentarias de 1935, buscaron 
oponerse al gobierno de López e intentar ganar las presidenciales de 1938. Por esta 
inconformidad a la posible candidatura de Olaya, Pepe Gómez elaboró varias caricaturas 
donde ridiculizaba la división liberal y el hecho de que sin estar cerca las elecciones ya 
“enterraban” al presidente López.  
Sí, enterrar, así fue como Gómez ilustró al presidente López en una caricatura el 7 de 
junio. En ella se aprecia a López vestido como mujer, ya que utiliza tacones y vestido, 




camina Olaya vestido con frac y sombrero de copa, mientras rodea con sus brazos a una 
mujer sorprendida. La mujer porta una bufanda con la inscripción: candidatura. La 
leyenda dice: “…Me recuerda ciertos viudos…”  
Este es un claro ejemplo de cómo Gómez veía la promoción de la candidatura de Olaya. 
Recordemos que para ese entonces Olaya se encontraba como embajador en la Santa 
Sede, hecho por el cual en la caricatura se señala que el expresidente utiliza a López por 
conveniencia para que cuando su periodo acabe pueda lanzar su candidatura. Gómez 
ironiza titulando su caricatura: Todavía colea, o sea que la posibilidad todavía no está 
descartada.  
 
35. Todavía colea 
Fuente: El Siglo, junio 7 de 1936, p.1. 
 
Otro ejemplo en el que se observa la opinión de Gómez frente al liberalismo es en una 
caricatura del 21 de mayo en donde ilustra la leyenda de Guillermo Tell.58 El liberalismo 
 
58 La leyenda es significativa para la independencia suiza. Narra la historia de Guillermo Tell, quién es 
reconocido por su puntería. Un día se rehúsa a demostrar su lealtad al soberano Habsburgo, por lo que es 




es caracterizado por Guillermo Tell, mientras que su hijo es representado por el 
presidente López. Lo particular de la caricatura es que el liberalismo ha fallado varias 
flechas, y no a logrado atravesar la manzana que hace alusión a la candidatura de Olaya, 
además las flechas que utiliza están envenenadas. La leyenda de la caricatura dice: 
Después de dos años de desgobierno el liberalismo se ve obligado a disparar la 
candidatura Olaya por encima de la cabeza del fundador de la República Liberal.59 
López es ilustrado con varias heridas ya que tiene un vendaje en la rodilla y en el brazo, 
no fueron provocadas por las flechas porque ninguna de las que le han disparado ha sido 
efectiva. Las heridas representan lo que señala la leyenda, la ausencia de un gobierno; 
las flechas envenenadas denotan la opinión de Gómez de un liberalismo desleal e 
hipócrita, ya que mientras dicen estar con el gobierno de López, a sus espaldas discuten 
sobre quién sería su sucesor. Esta es una analogía a la división y crisis en la relación 








perdonado, de lo contrario, no sólo enfrentaría un castigo, sino que podría asesinar a su hijo. Al final acierta, 
pero ocasiona más problemas con la autoridad y a su vez propicia la sublevación de varios cantones 
suizos.  





36. Guillermo Tell 
Fuente: El Siglo, mayo 21 de 1936, p.1. 
 
 
Corrupción, Gobierno y reformas:  
El gobierno de Alfonso López Pumarejo recibió críticas de diversa índole. Como se 
ha mencionada en varias oportunidades, su primer gobierno se caracterizó por el 
fomento de reformas que pretendían la modernización estatal y el encaminamiento 
del país en la senda del progreso. Para llevar a cabo dicho proyecto, el presidente 
López contó con un equipo de asesores que compartían su visión, en la cual, la 
función social del estado era importante en el momento de plantear un conjunto de 
reformas que no serían respaldadas por todos los sectores de la sociedad.  
Consciente de ello, se diferenció de su antecesor porque agrupó al sector 
“socialista”60 de su partido, lo cual produjo cierta división con el sector moderado y el 
 
60 Este sector se diferenciaba de la UNIR de Jorge Eliecer Gaitán, a pesar de cierto respaldo que este 




sector terrateniente que se juntó con el mismo sector conservador para hacerle 
oposición a su gobierno. Con la fundación de El Siglo, la mayoría de los ministros del 
gabinete se vieron expuestos a la constante crítica de parte de opinadores, políticos 
y obviamente, las caricaturas. Como es de esperar, unos más que otros fueron 
“victimas” de los trazos de Gómez; entre ellos se encuentran: Jorge Soto del Corral, 
Alberto Lleras Camargo, Ernesto González Piedrahita y Plinio Mendoza Neira, en 
ocasiones aparecía Darío Echandía y Gerardo Martínez, menos frecuente era la 
aparición de Aníbal Badel o Gonzalo Restrepo.  
Jorge Soto del Corral fue ministro de hacienda, venía de la cartera de agricultura y en 
principio se encargó de elaborar y tramitar la Reforma Tributaria, medida que fue 
polémica en el mes de febrero. Pepe Gómez a través de sus caricaturas plasmó una 
imagen de Soto del Corral muy vinculada con la corrupción, ya que en varias 
oportunidades lo ilustra tramitando leyes que buscan el aumento de impuestos, lo 
cual termina beneficiando a sus allegadas y a él mismo. Por ejemplo, en el citado 
mes, para el 19 de febrero, lo dibuja manejando una máquina de impuestos, la cual 
representa el Ministerio de Hacienda.  
Con la mano derecha acciona una palanca que pone a funcionar la máquina, mientras 
con su mano izquierda sostiene una bolsa con la inscripción de su compañía familiar: 
Firma Luis Soto & Cía, dentro de la bolsa se vierten grandes cantidades de dinero 
provenientes de la máquina. Esta funciona a través del dinero depositado por un 
hombre que representa a los contribuyentes, lo que indica que el dinero obtenido por 
Soto proviene de los impuestos y también de unas ligas que ayudan al funcionamiento 
de la máquina que simbolizan entidades financieras como el Banco de la República, 
la Bolsa de Bogotá y los propios corredores de la bolsa.  
La caricatura intenta plasmar cómo concibe Gómez la Reforma Tributaria, llama la 
atención la leyenda: Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, lo que a 
primera vista señalaría la doble moral de Soto al promover una Reforma Tributaria 
que supuestamente beneficiaría la administración pública, pero en este caso termina 
beneficiándolo a él. Más allá de este mensaje, también se puede evidencia la manera 




una orientación ideológica de izquierda, orientación que es estigmatizada por asumir 
que es cercana al comunismo; pero para esta situación podría indicar que mientras 
con su mano derecha se encarga de elaborar una actividad administrativa que hace 
parte del ejercicio democrático, su mano izquierda a escondidas de la derecha, se 
encarga de robar para beneficio propio.  
 
37. Maquinaria de impuestos 
Fuente: El Siglo, febrero 19 de 1936, p.1. 
 
Soto del Corral fue cuestionado en varias oportunidades en el mes de febrero. Todas 
relacionadas con la reforma tributaria y como su compañía familiar podía favorecerse 
desde su posición como ministro. También se le cuestionaba con cifras difundidas por El 
Siglo, y que después eran refutadas por el ministerio en lo que El Siglo denominaba: los 
periódicos gobiernistas61, para luego ser refutado y en ocasiones acompañarlo de una 
caricatura. Para finales de marzo e inicios de abril, la cancillería sufrió una crisis 
 




institucional producto de unas declaraciones del canciller, lo que permitiría que en abril, 
el presidente López decidiera hacer un cambio en el gabinete y que Soto del Corral 
pasara de hacienda a cancillería. Desde que iniciaron las especulaciones sobre quién 
ocuparía el cargo ministerial, El Siglo se mostró a favor de la salida de Soto del Ministerio 
de Hacienda, y expresó su inquietud por quién podría asumir la cartera de exteriores, 
entre los posibles candidatos posicionaban a Lleras, Echandía y Hernández.62 Pero al 
final la sorpresa fue que la salida de Soto era para posesionarse en la Cancillería, ante 
la ratificación de Soto en dicho ministerio, Gómez elaboró una caricatura el 23 de abril, 
en donde dibuja a Soto tres veces haciendo el trabajo de carnicero. 
Cada uno de ellos cumplía un papel en el manejo de un molino. Soto uno inserta un 
cerdo, que representa el tratado comercial por el cual salió el canciller anterior, el dos 
gira una perilla para efectuar los cortes, y el tercero recibe las tajadas en una bolsa. Con 
esto Gómez presenta su opinión sobre el cambio de ministerio, expresando que la 
ratificación de Soto del Corral no implica una mejoría o avance ya que según la caricatura 
Soto será más corrupto en la cancillería.   
 
 




38. La ratificación 
Fuente: El Siglo, abril 23 de 1936, p.1. 
 
Otro ministro bastante ilustrado por Gómez fue Alberto Lleras, a quién desde un principio 
se identificó por su juventud y falta de experiencia.  Para 1935 cuando fue nombrado en 
el Ministerio de Gobierno tenía 29 años, su carrera en el gobierno estuvo muy cercana 
al presidente López, motivo por el cual las representaciones de Lleras tuvieron presente 
su inexperiencia al ilustrarlo como un infante. Incluso a medida que transcurrían los 
meses vestido como niña, tema que será abordado más adelante en las alusiones y 
temas iconográficos, y también muy apegado a López, como si fuera su hijo.  
Por ejemplo, en una caricatura del 3 de febrero, Gómez dibujó a Lleras como un niño 
sobre su cuna, mientras intenta ponerse los pantalones de un adulto. El pantalón es de 
Enrique Olaya Herrera ya que tiene sus iniciales. En la leyenda, Jack Monkey dice: Nene, 
el difunto ser mucho largo.63 Haciendo alusión a que el pronto ascenso de Alberto Lleras 
no lo llevaría a aspirar a la presidencia emulando a Olaya. A Lleras se considera como 
un joven que termina haciéndose un lugar en el liberalismo por medio de la tutela del 
presidente López, su papel como ministro de gobierno en las caricaturas es nulo porque 
en la mayoría de las ocasiones está sujeto al cuidado de López, incluso en algunas 
oportunidades como si fuera una carga más para el presidente.  
 





39. El niño precoz  
Fuente: El Siglo, febrero 3 de 1936, p.1. 
 
Ernesto González Piedrahita desde 1935 fue designado por López para ocupar el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. En las caricaturas de Pepe Gómez sus apariciones 
son pocas y se limitan a enunciar la crisis provocada por su pronunciamiento en el 
Congreso sobre un Tratado Comercial entre Colombia y Venezuela, que afectaba la 
ganadería en el departamento de Bolívar64.  
A esto se le suma otro Tratado Comercial entre Colombia y Estados Unidos, en el mes 
de marzo que fue fuertemente criticado por El Siglo, porque no favorecía los intereses 
nacionales y afectaba la producción del país. La crisis permitió el movimiento en el 
gabinete, como el que se mencionó anteriormente del paso de Soto del Corral de 
Hacienda a Exteriores, según El Siglo, el ministro renunció justificándole al presidente su 
desacuerdo con la valoración que se le estaba haciendo a los tratados comerciales 
citados, y esta renuncia abría la posibilidad para la salida de otros ministros que no 
gozaban del respaldo de la mitad de los senadores liberales, entre ellos, Soto del 
 




Corral.65 La sorpresa para todos fue la ratificación de Soto en la cancillería y el arribo de 
Gonzalo Restrepo al Ministerio de Hacienda, a quien criticaron por promover un decreto 
que complementaba la Ley 78 de 1935, que según El Siglo subirían los impuestos en 
especial a la renta y patrimonio.66 
Sobre la salida del canciller González Piedrahita, Gómez lo ilustró vestido con frac y 
sombrero de copa, ya que al igual que al presidente López, se mofaba de González por 
su preocupación por el buen vestir, sobre todo con los más finos ropajes. Destaca que 
en la caricatura se cae en medio de una piara alborotada mientras sostiene en su mano 
izquierda unos papeles que tienen como título: Pacto Comercial. Para completar la 
jocosa escena, la caricatura se titula: El Marranazo y la leyenda dice: El ministro: -Husch! 
Husch!  Los cerdos representan, por un lado, la afectación pecuaria del Departamento 
de Bolívar, así como a los liberales que apoyaron decisivamente la firma de los tratados 





65 El Siglo, abril 3 de 1936, p.1 





40. El marranazo  
Fuente: El Siglo, abril 4 de 1936, p.1. 
Otra polémica ministerial que también se desató en el mes de abril, fue la que involucró 
a Darío Echandía, quien estaba a cargo del Ministerio de Instrucción Pública. Referirse 
a la educación en este periodo, inmediatamente viene acompañada de la Reforma 
Educativa que se llevó a cabo en el primer gobierno de López a través de la Reforma 
Constitucional de ese año. En este caso la polémica viene acompañada de lo que supuso 
la secularización de la educación junto con la controversia por unas becas otorgadas por 
el gobierno de Chile.  
La opinión de El Siglo frente al ministro Echandía no era de las mejores. De hecho, en la 
legislatura previa a la elección de 1935, cuando Luis López de Mesa era ministro de 
instrucción pública, durante un debate el entonces senador Laureano Gómez se 




Católica en la educación.67 Con la llegada de Echandía, quién venía del Ministerio de 
Gobierno, la relación se deterioró, principalmente porque El Siglo señalaba a Echandía 
de ser masón, y en varias oportunidades se referían en estos términos: “Un documento 
masónico del ministro Sr. Darío Echandía: La literatura carnavalesca del Gran Maestre. 
Bajo el presidente López, la educación pública está entregada a las logias.”68 Con este 
titular se refería a un documento en el que se manifestada la pertenencia de Echandía 
en una de las logias. Cuando se planteó que se llevaría a cabo una reforma educativa 
inmediatamente se vinculó con la masonería y un ataque a la Iglesia Católica, motivo por 
el cual este fue uno de los argumentos más recurrentes en El Siglo para deslegitimar la 
reforma.  
Pepe Gómez para referirse a la reforma educativa, y sobre todo al desempeño de 
Echandía como ministro, elaboró una caricatura el 14 de abril, en donde caracteriza al 
ministro como Herodes I, acompañado de sus más cercanos asesores, quienes 
representan a un soldado y un general romano. La vestimenta de Echandía se asemeja 
a la de un califa, ocupa la posición del centro en medio de sus asesores, y todos están 
ubicados en un palco que representa al Ministerio de Instrucción Pública. Echandía tiene 
una postura imponente mientras produce un discurso: Herodes Echandía: -Las becas las 
dejaremos para nuestros viejos compadres. A los chicos les basta con un pénsum 
incomprensible. La república liberal no necesita nuevos doctores.69  
Alrededor del palco se encuentra un grupo de jóvenes atemorizados, mientras observan 
a un chico tirado en el suelo sosteniendo un libro, podría indicar que hubo represión de 
parte de los asesores que acompañan a Echandía. El general porta una banda en su 
torso con el símbolo masón y sostiene el estandarte con el águila, pero ésta tiene sus 
alas cerradas.  
 
67 Álvaro Tirado, La Revolución en Marcha: El primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938. (Bogotá: 
Penguin Random House Grupo Editorial y Universidad Nacional de Colombia, 5ta edición, 2019) pág. 301.  
 
68 El Siglo, abril 14 de 1936, p.1.  
 




La escena representa la manera como Gómez concibe la reforma educativa y al propio 
Echandía. El símbolo masón en uno de sus asesores, quien representa a un general 
romano, otorga un carácter autoritario a la reforma; además si se le suman otros 
elementos como, por ejemplo, que Echandía personifique a un personaje bíblico como 
Herodes de entrada recurre a la noción del hombre que ordenó la matanza de niños 
menores de dos años nacidos en Belén.  
Es una clara rememoración de la matanza de los inocentes, no hay que olvidar lo 
devoción de Pepe Gómez, y qué mejor forma para expresar su descontento con una 
reforma al plan de estudios, que caracterizarlo con esta figura bíblica. Además, está el 
mensaje de las becas, otorgadas por el gobierno chileno y que habían sido objeto de 
críticas de parte de El Siglo, porque el gobierno no las difundió y por esto la opinión es 
que el gobierno las reserva para sus copartidarios. A esto se le añade la frase de: la 
república liberal no necesita nuevos doctores, como si insinuara que el liberalismo 
buscará mantener ciertos niveles de ignorancia en l ciudadanía, seguro para beneficio 
propio, mientras que en los gobiernos conservadores si existirá la búsqueda por el 
conocimiento y el fomento de la educación pública y católica.    
 




Fuente: El Siglo, abril 14 de 1936, p.1. 
 
A ministros como el de industrias, Gerardo Martínez, sólo se representó en una ocasión. 
Fue en el marco de las pugnas entre El Tiempo y El Siglo, el 23 de febrero el diario El 
Siglo publicó un cuadro que tituló: El despilfarro oficial,70en donde señaló que bajo la 
república liberal ha aumentado la nómina en cinco ministerios, entre los cuales el de 
industrias es el que ha tenido un aumento excesivo, motivo por el cual para esos cinco 
ministerios se tienen que designar más de un millón de pesos.  
Ante esta denuncia, el ministro responde varios días después en El Tiempo, a lo cual El 
Siglo responde al día siguiente sosteniendo que el ministro se equivoca, y presenta 
varias cifras a partir del Presupuesto Nacional de Rentas y Gastos para el período fiscal 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1929, donde la nómina de empleados fue de 
$185.280, mientras que en el presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre de 1936 la 
nómina asciende a $836.900.  
Al día siguiente, el 27 de febrero, Pepe Gómez elabora una caricatura donde ilustra al 
ministro Martínez obeso y frente a un espejo cóncavo, de los que se utilizan en las ferias 
y parques de diversiones para distorsionar la figura de quien se mira en él. En este caso 
el ministro se observa y su reflejo es de un hombre delgado, en los marcos superior e 
inferior está la inscripción: Ministerio de Industrias, y en la leyenda dice: Lástima grande 
que no sea verdad tanta belleza.71  
Con la caricatura, El Siglo se ratificaba en su posición de que el ministro se equivocaba, 
al día siguiente el diario publicó: El ministro de hacienda ratifica las informaciones de EL 
SIGLO. En $6.944 han aumentado los gastos públicos. Esta declaración la hizo Soto del 
Corral a los periódicos gobiernistas.72 
 
70 El Siglo, febrero 23 de 1936, p.1. 
71 El Siglo, febrero 27 de 1936, p.1. 





42. El ministro se equivoca 
Fuente: El Siglo, febrero 27 de 1936, p.1. 
 
A mediados de 1936, Plinio Mendoza fue nombrado ministro de guerra. En principio 
Gómez pareció no reaccionar a su nombramiento, pero después de un tiempo, fue el 
ministro más ilustrado en el segundo semestre del año. El denominador común de las 
veces donde apareció fue su vinculación con una política de armar al pueblo. Ya se ha 
mencionado con anterioridad, Gómez asociaba al gobierno de López con el gobierno de 
Azaña, y producto de los sucesos en España, manifestaba que López estaba interesado 
en formar un Frente Popular.  
Tanto así, que en una caricatura intenta mostrar que Mendoza había adquirido tanto 
poder gracias a López, al punto que podría ser incontrolable. Recordemos que Plinio 
Mendoza, por decirlo de algún modo, hacía parte del “ala izquierdista” y por esto ya 
suscitaba cierta desconfianza entre opositores, aún más teniendo en cuenta que 
ocupaba la cartera de guerra. Para representar esta situación, ilustra a Mendoza como 
un gato, al cual López le ha dado atención y alimento, y con el paso de los días se va 





43. A días vista 
Fuente: El Siglo, agosto 26 de 1936, p.1. 
 
Para finalizar, una caricatura donde se cuestiona a López por cómo ha sido su 
administración hasta el momento. En ella se observa uno de los argumentos más 
recurrentes de El Siglo y el conservatismo para oponerse al gobierno. Primero la 
caricatura tiene como título: ¡A dónde vamos!, y en ella aparece López vestido con su 
característico frac y sombrero de copa, intentando montar un caballo de espaldas, en 
lugar de sujetarlo del cuello o de unas riendas, se sujeta de la cola.  
El caballo está cabalgando y representa a la República Liberal. La cómica situación 
concluye con la leyenda: Absurdo modo de evitar la carrera hacía Moscú. El mensaje es 
contundente y reafirma la idea de que las reformas implementadas por el gobierno y toda 
la controversia que se ha desatado en torno a la tierra, la Iglesia, la educación y el papel 






44. ¡A dónde vamos! 





III. Alusiones y elementos iconográficos 
Después de analizar los temas tratados por las caricaturas de Pepe Gómez, la intención 
de este apartado es exponer cuales fueron las alusiones y elementos iconográficos 
utilizados por Gómez en sus caricaturas. La intención es establecer cuáles fueron los 
recursos iconográficos a los que recurrió el caricaturista para satirizar y manifestar su 
opinión sobre los personajes o hechos de la realidad nacional e internacional. A 
continuación, se enunciarán acompañados de ejemplos, algunos ya presentes en las 
caricaturas descritas con anterioridad.  
 
Alusiones y elementos 
iconográficos 






Presidencia (Banda, Silla, cruz 
Boyacá) 
13 
Fantasía, magia 4 
Muerte 9 
Hechos históricos o de la Biblia  11 





Armas blancas 18 
Armas de fuego 18 
Hombres vestidos como mujer 19 
Pueblo 19 
Cultura oriental 5 
Cuadro 3. Elementos iconográficos más recurrentes en “El siglo” (febrero a septiembre de 1936) 
 
Animales:  
Los animales fue uno de los elementos iconográficos más utilizados en las caricaturas 
de Pepe Gómez. Su función era representar personalidades con algún animal, para 
hacer alusión a algún rasgo físico, idea o concepto. Para el caso de los animales Gómez 
recurrió a diversos: araña, gato, vacas, serpiente, pulpo, cerdos, pavos, gallinas, lobo, 
burro, cabra, hipopótamo, mono, lagartija, caballo, águila, cabra, cóndor, paloma, toro, 
leones y chacales. Por ejemplo, en ocasiones se recurre a animales que hicieran el papel 
de depredadores para referirse algún político que quería aprovecharse del pueblo y sus 
impuestos, Este es el caso de Soto del corral que en una ocasión fue representado como 
una araña, o también el caso de Estados Unidos, a quien Gómez representó como un 
lobo, caricatura que se analizó anteriormente. 
 Otros animales recurrentes son las gallinas gallos y piscos. En ocasiones para 
simbolizar los conflictos entre funcionarios del gobierno de López como si se tratara de 
una pelea de gallos, o en el caso de una reforma que implica aumento de impuestos, el 
uso de una gallina que representa a los contribuyentes a la cual el ministro de hacienda 
está desplumando. También animales productores de leche como las vacas o la cabra 
son utilizados para representar la corrupción, ya que en dichas caricaturas el personaje 
ordeña al animal el cual representa una entidad financiera, gubernamental o la más 




Por ejemplo, el 5 de marzo Gómez elabora una caricatura en la cual le interesa 
representar a un político liberal antioqueño, Roberto Arredondo, quién es reconocido por 
ser uno de los caciques electorales en el departamento utilizando toda su influencia para 
desestabilizar el gobierno departamental. Para este caso ocurrió un altercado con el 
gobernador de entonces, Jesús Echeverri Duque, porque le presentó su renuncia al 
presidente López porque pensó que el gobierno nacional lo desautorizaba y desconocía 
sus funciones como gobernador. Cuando el presidente intentó preguntarle el porqué de 
su renuncia, Echeverri no le mencionó los motivos, y al final todo se trató de una 
confusión, ya que la estrategia de Arredondo era utilizar su maquinaria burocrática para 
desestabilizarlo.73  
Gómez representó el hecho dibujando a Arredondo como un gran pulpo o leviatán 
mientras con sus tentáculos intenta estrangular al gobernador Echeverri, éste intenta 
defenderse con una pequeña navaja. En la leyenda escribe: Echeverri Duque en los 
tentáculos del pulpo arredondista. 
 
 
73 Álvaro Tirado, La Revolución en Marcha: El primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938. (Bogotá: 







45. Un pez algo peligroso 
Fuente: El Siglo, marzo 5 de 1936, p.1.  
 
Para referirse la corrupción, Pepe Gómez elaboró una caricatura el 3 de agosto para 
manifestar su inconformidad con el nombramiento de Carlos lleras Restrepo como 
contralor de la república. Para ello, utilizó una vaca para representar a la res pública, 
mientras Carlos lleras Restrepo la está ordeñando en un balde que dice: contraloría, a 
su lado se encuentra Alberto lleras representado como un niño con vestido mientras bebe 
la leche de un valde que dice: Ministerio de Gobierno. En la leyenda dice Carlos Lleras: 
tú en el gobierno, yo en la contraloría: todo queda en familia. Por su parte, Alberto Lleras 
dice: Pero No olvides que hay que dejarle a “la familia” del patrón… 
Refiriéndose Gómez al hecho de que el presidente López nombrará a un familiar del 
ministro Lleras, lo que no sólo era relacionado con corrupción, sino también con el 






46. En familia 
Fuente: El Siglo, agosto 3 de 1936, p.1. 
 
Marianas:  
El uso de Mariana es frecuente en la caricatura. Las marianas son representaciones de 
mujeres que tienen como función hacer alusión a un valor, virtud o identidad. En la 
caricatura política, su uso proviene de representaciones artísticas en donde la mujer 
representa la nación dotada de instrumentos, símbolos o vestimenta que interpreta los 
valores de una sociedad. En el caso de la caricatura de Gómez, las pocas veces que 
representa Marianas lo hace para señalar nacionalidades y en una oportunidad hace 
alusión el valor de la Libertad. 
Por ejemplo, en la caricatura del 23 de julio, Gómez expresa que el presidente López 
quiere censurar la libertad de palabra productos de una multa que el gobierno le había 




en varias oportunidades porque se tomaba la determinación de multar al diario por 
información calumniosa o difamatoria. La caricatura representa a López vestido con frac 
y la banda presidencial, mientras con su mano derecha silencia a la Mariana que 
representa la libertad de palabra, y a su vez, con su mano izquierda sujeta Alberto Lleras, 
quien como en múltiples ocasiones es representado como un niño con vestido.  
En la leyenda dice: Chirle: -Es el momento de lanzar las tres vivas al Partido Liberal, 
porque vamos a estrangular la libertad de palabra. Nuevamente Alberto Lleras es 
representado como un niño como si estuviera bajo la tutela del presidente López, recurso 
utilizado por Gómez para expresar la cercanía de este al presidente además de su 
inexperiencia y juventud. 
 
47. Paradojas 
Fuente: El Siglo, julio 23 de 1936, p.1. 
 
En el contexto de la Guerra Civil Española, Gómez representó a España a través de una 
Mariana. Por ejemplo, el 23 de agosto para para expresar su apoyo al bando nacionalista 




rodeada por una manada de chacales. En la leyenda dice: Señor: ¡líbrame de los 
chacales moscovitas! Una clara asociación de los chacales como animales que acechan 
a sus presas en manada, lo vincula con el apoyo de la URSS al bando republicano. 
 
48. La plegaria de España 
Fuente: El Siglo, agosto 23 de 1936, p.1. 
 
Masonería:  
Cómo se mencionó anteriormente, la masonería fue tema de discusión de parte de los 
conservadores, en El Siglo, ocupó una buena parte de algunos editoriales y columnas de 
opinión, en las cuales se cuestionaba a políticos liberales y extranjeros sobre su 
participación en logias. Recordemos la crítica que tuvo la ley impulsada en el congreso 
donde se buscaba porque el de personería jurídica a las logias. El símbolo masón fue un 
recurso utilizado por Pepe Gómez sobre todo cuando dibujaba el presidente López 
vestido de frac y con la banda presidencial, la cual en lugar de tener el escudo de 
Colombia tenía el símbolo masón. Por ejemplo, una caricatura del 22 de abril en la cual, 




período legislativo que se cerraba en abril de 1936, ilustra a López en compañía de sus 
asesores, porta su habitual frac con la banda presidencial, en donde se observa el 
símbolo masón en medio. En la leyenda dice: López: -La calma y las garantías van en 
aumento. Pedro Juan: ¡Sóplame un ojo! Refiriéndose a que mientras el presidente está 
confiado en que su relación con el Congreso estaba mejorando, su asesor le contesta 
con incredulidad. Hay que recordar que antes de la clausura, López tuvo un problema 
con algunos congresistas liberales porque no tramitaban los debates de la reforma 
constitucional, por su inasistencia o falta de compromiso con el gobierno.  
 
49. En la clausura  
Fuente: El Siglo, abril 22 de 1936, p.1. 
 
Ideologías: Fascismo y Comunismo.  
Ciertamente, las ideologías estaban muy presente, tanto en los editoriales de El Siglo 




vincular con el comunismo, producto de la Reforma constitucional que impulsó, además, 
varios de sus ministros fueron fuertemente criticados por su manejo de sus respectivas 
carteras, en principio unos fueron vinculados con el socialismo y progresivamente, con 
la situación del país y de España, se hablaba de un gobierno comunista. Por su parte, el 
fascismo se vinculó con el expresidente Enrique Olaya Herrera debido a su 
nombramiento como embajador la Santa Sede.  
Cómo se mostró anteriormente Gómez elaboró varias caricaturas refiriéndose a este 
hecho, quisiera destacar una caricatura en donde Olaya está vestido con el traje 
característico de las camisas negras, portando en una de sus manos unos fasces. En el 
suelo Se observa una caja que indica que la vestimenta es un regalo de parte de 
Mussolini. Olaya se encuentra en el Palacio de Venecia mientras observa una estatua 
de Mussolini personificando a Julio César, la leyenda de la caricatura dice: Olaya en el 
Palacio de Venecia: - ¡Qué lástima que Colombia es tierra estéril para la dictadura! –  
La caricatura de Olaya y Mussolini insinúa que la cercanía entre ellos se debía a su 
posible interés por volver a aspirar a la presidencia de la República hecho que para ese 
entonces todavía estaba en discusión entre algunos miembros del partido liberal Por lo 
cual Gómez aprovecha dicho coyuntura para sugerir que si el hecho de que Olaya 
estuviera como embajadora muy cerca de Mussolini dicha cercanía podría tratarse como 







50. Veni, vidi… Biche… 
Fuente: El Siglo, junio 3 de 1926, p.1.  
 
En cuanto el comunismo se encuentran varias caricaturas en las cuales la hoz y el 
martillo hacen parte la simbología la cual recurre Gómez para realizar señalamientos a 
funcionarios del gobierno e incluso a personajes en el extranjero como es el caso de la 
caricatura reseñada anteriormente, en donde Azaña se encuentra con la muerte mientras 
afuera del edificio y un grupo de protestantes los cuales están armados y tienen una 
bandera Comunista, de esta manera Gómez buscaba vincular y cuestionar al gobierno 
republicano con el comunismo. 
 Una situación similar sucede en Colombia precisamente para el momento en el que el 
presidente López firma la reforma constitucional Y ésta es promulgada. La caricatura fue 
publicada el 19 de agosto, en ella se observa al presidente López sosteniendo la 
Constitución de 1936 mientras el ministro de guerra Plinio Mendoza jura su lealtad a la 




constitución, en su mano izquierda tiene una soga, la cual puede estar vinculada con las 
críticas que se le hacían al ministro sobre una intención de armar al pueblo y crear un 
frente popular.  
Lo más llamativo de la caricatura es que el pedestal en el que se encuentra la constitución 
tiene la hoz y el martillo lo cual inmediatamente señala la orientación ideológica del 
gobierno. En la leyenda dice: Pericles Neftalí de Mendoza y Neira jura la Constitución 
roja y esconde lazo. Esto sugiere que Plinio Mendoza tiene un carácter de estadista, pero 
a su vez una política muy fuerte militarista por eso Gómez le cambió su nombre por el de 
El estadista griego Pericles y además resalta la orientación ideológica de la constitución, 
este último hecho es importante destacar que se le denomina como si fuera una nueva 
constitución cuando en realidad se trata de una reforma constitucional hecho que podría 
dar entender el carácter autoritario del gobierno. 
 
51. El juramento de fidelidad  






Muerte y fantasía:  
Las caricaturas no estuvieron ajenas a la ficción y lo fantasioso, fueron pocas, pero en 
algunas oportunidades la fantasía era el recurso adecuado para crear una buena sátira 
de la realidad política. Por ejemplo, está el uso de un dinosaurio para referirse a un 
senador que para El Siglo había: calumniado a la mujer colombiana74 cuando promovió 
un debate sobre el divorcio, en el marco de la Reforma Constitucional. En otra 
oportunidad dibujando un aquelarre, en el cual varios políticos participan, entre ellos 
Enrique Olaya,75 o cuando López recurre a una pitonisa porque está preocupado por el 
rumbo de su gobierno.76  
Otro ejemplo ocurrió el primero de julio cuándo Gómez recorrido a un demonio para 
expresar la supuesta paranoia a la cual estaba induciendo el periódico El Tiempo al 
presidente, después de especulaciones sobre un plan para desestabilizar el gobierno, 
Para ello, ilustra al demonio de la locura mientras intenta ser desenmascarado por 
Eduardo Santos y si hermano Calibán, mientras López llega a saludarlos de la mano de 
Lleras, representado como un niño con vestido. La leyenda dice: Los Santos de empeñan 








74 El Siglo, febrero 7 de 1936, p.1. 
75 El Siglo, junio 30 de 1936, p.1. 
76 El Siglo, julio 27 de 1936, p.1. 





52. ¡Señor! ¡Líbrame de mis amigos!  
Fuente: El Siglo, julio 1 de 1936, p.1. 
 
Otro recurso utilizado por Pepe Gómez es el de la muerte, ya se ha mencionado en varias 
oportunidades, fue utilizado con dos personajes, con Manuel Azaña y Enrique Olaya 
Herrera. Con Azaña para increparle por su responsabilidad de las muertes producto del 
enfrentamiento entre el bando republicano y el bando nacionalista, están los ejemplos 
mencionados en la matanza de casas viejas y las múltiples oportunidades donde Azaña 
está en compañía de la muerte.  
Para el caso de Olaya, en dos oportunidades fue representado como un esqueleto para 
señalar el cinismo del expresidente por negociar con compañías extranjeras la concesión 
de pozos petroleros, mostrándolo como un beneficio para el país, pero para sectores 
opositores a su gobierno no. Relacionado a esto, Gómez lo ilustra en una caricatura del 
13 de julio en donde presenta a Olaya como una calavera, quién través de una venía le 




camino hay decenas d3 fragmentos de esqueletos. La leyenda dice: Pesos en el bolsillo 
y pesos en la conciencia. Lo cual sugiere que Olaya se beneficiaría de dichos negocios.  
 
53. Los dos amigos  
Fuente: El Siglo, julio 13 de 1936, p.1. 
 
Hechos y personajes históricos:  
Los hechos y personajes históricos estuvieron presentes en las caricaturas de Gómez, 
en distintas oportunidades ilustra a personajes de la historia nacional como Rafael Uribe 
Uribe, Benjamín Herrera, Tomás Cipriano de Mosquera o Simón Bolívar; así como la 
representación de personalidades actuales emulando a personajes históricos. Por 
ejemplo, en la caricatura del 25 de marzo ilustra a López como si fuera Luis XV, después 
de que un día antes, el presidente manifestara en un discurso que las cosas marchaban 
bien. En esta oportunidad, López viste con la vestimenta del siglo XVIII, sostiene una 




mosqueteros (alusión a los tres mosqueteros) y retienen una turba furiosa que representa 
a sindicatos obreros. En la leyenda dice: Luis XV López ("el intemperante"): -Este 
gobierno es lo mejor del mundo y después de mí que venga el diluvio. Con la caricatura 
buscaba hacer una alusión al despotismo ilustrado, señalando la actitud de López como 
despótica y desconectada de la realidad. 
 
54. Apres mois le deluge  
Fuente: El Siglo, marzo 25 de 1936, p.1.  
En la caricatura del 19 de julio, previo a la celebración del 20 de julio, Gómez presenta a 
la estatua de Simón Bolívar cuestionando a López en el palacio de Nariño. Bolívar levanta 
su brazo derecho de manera amenazante, mientras López lo observa atemorizado en 
compañía de varios niños. Son Lleras, Soto y dos más que se ocultan bajo la bata de 
López, podría tratarse de Echandía y Mendoza. Llama la atención que en una de las 
paredes hay un retrato de Olaya Herrera, pero éste es un esqueleto y en lugar de que la 
banda presidencial sea la colombiana, es la de Estados Unidos. La leyenda dice: Bolívar: 
-República liberal, congreso homogéneo, ¡frente popular… todo menos la República de 




conservadores, y cómo con su figura cuestiona el gobierno de López insinuando su 
carácter autoritario, y sin garantías a la oposición, una república no democrática en 
contraste con los gobiernos conservadores.  
 
55. La sombra del libertador 
Fuente: El Siglo, julio 19 de 1936, p.1.  
 
Armas:  
La violencia fue representada en muy pocas oportunidades, sin embargo, las armas de 
fuego o blancas fueron recurrentes en las caricaturas de Gómez, sobre todo en el 
segundo semestre de 1936, producto de los constantes señalamientos a López de querer 
crear un Frente Popular como sucedía en España. Por ejemplo, en una caricatura del 13 
de agosto, Gómez ilustra cómo sería la distribución de armamento. Para lo cual dirige su 
crítica al ministro de guerra, Plinio Mendoza Neira, junto a un general del ejército 




representa a dichos hombres, ya que su aspecto induce a pensar en que son vándalos, 
además de elementos populares, vestimenta de ruana y aspecto desaliñado. La leyenda 
dice: Altos funcionarios distribuyen las armas entre los bizarros jefes del frente popular. 
 
56. Como en España 
Fuente: El Siglo, agosto 13 de 1936, p.1.  
 
En otra caricatura del 17 agosto, elabora una crítica similar pero vinculada a la 
reestructuración interna de los mandos militares, hecho que fue mal visto por los 
conservadores ya que varios militares de alto rango eran afines al partido por su cercanía 
al ejecutivo desde la constitución oficial de un ejército nacional a comienzos de siglo y a 
lo largo de la hegemonía conservadora. En esta ocasión, ilustra la situación a través de 
un mortero manejado por Plinio Mendoza, el cual, en lugar de disparar proyectiles al 
cielo, dispara a varios oficiales del ejército. En la leyenda dice: Mortero patentado por 





57. Ascensos paracaídas 
Fuente: El Siglo, agosto 17 de 1936, p.1. 
 
Hombres caracterizados como mujeres:  
Este este recurso ya lo he mencionado en varias oportunidades, por lo cual me centraré 
en los ejemplos. Fueron varios los personajes hombres que fueron caracterizados como 
mujeres con el objetivo de ridiculizar y satirizar diversos hechos políticos. Por ejemplo, 
está el ya mencionado caso del ministro Alberto Lleras, a quien se le representaba con 
vestido y a su vez se le asociaba con Shirley Temple, una reconocida actriz infantil 
estadounidense. En la caricatura, aparece Lleras siendo un niño que usa el vestido 
característico de Shirley, mientras habla frente a un micrófono. En la leyenda recita un 
trabalenguas, con la personificación Gómez critica la juventud de Lleras y su anhelo de 





58. Shirley Temple en el aire 
Fuente: El Siglo, junio 28 de 1936, p.1.  
 
En otra caricatura del 2 de febrero, Gómez opinó sobre la cercanía entre los hermanos 
Santos al gobierno. Todo esto en el marco de la rivalidad entre El Tiempo y El Siglo. 
Dibujó un matrimonio en donde el esposo es Eduardo Santos y la esposa es Alfonso 
López, a su alrededor se encuentra su hermano Calibán y unas personas del pueblo 
llano. En la leyenda dice: - ¿y qué hacemos con Leticia? -Se la dejamos a la aya. El 
diálogo se refiere a la guerra con Perú durante el mandato de Olaya, porque en 1934 se 
llevó a cabo el Protocolo de Río de Janeiro que tuvo como finalidad terminar el conflicto 
limítrofe entre ambos países. Para ese momento, como se ha mencionado, los 
conservadores encabezados por Laureano Gómez se opusieron a los negociadores y al 
resultado de la negociación, cuando Santos fue nombrado en la delegación colombiana 
en la Sociedad de Naciones tampoco estuvieron de acuerdo con su nombramiento. En 




por eso manifiestan que a Leticia se la dejan a la "aya", refiriéndose a una nodriza, 
haciendo entender que no les interesa. 
 
59. Las bodas de oro 
Fuente: El Siglo, febrero 2 de 1936, p.1. 
 
Pueblo:  
La participación de individuos que representaran a un sector o al común de la ciudadanía 
fue utilizado en la mayoría de las ocasiones para victimizar a los ciudadanos y que el 
gobierno fuera el victimario. Lo que variaba era la manera como se representaba a dicha 
ciudadanía. Por ejemplo, en ocasiones Gómez ilustraba a la ciudadanía con alpargatas, 
rasgos indígenas o evidentemente mestizos, desdentados, con sombreros y ropa con 
parches, como si se trataran de harapos. Por lo cual, se entendía que con esto se refería 
al pueblo llano que destacaba por su inocencia e ignorancia. En otras ocasiones los 




situaciones en las que aparecían eran “violentados” por políticos a fines al gobierno o el 
propio gobierno. Quizás con ellos se esté refiriendo a una clase media emergente, a 
continuación, dos ejemplos.  
En el marco de la polémica por la Reforma Constitucional y la discusión del papel de la 
Iglesia en relación con el Estado. Gómez elaboró una caricatura en donde presenta a un 
hombre montando un caballo, mientras es atravesado por el machete de un hombre que 
representa al congreso liberal. En la leyenda dice: Dividir al pueblo y sembrar la discordia. 
El mensaje es que la intención del gobierno de aprobar una reforma donde se discuten 
ciertas prebendas de la Iglesia termina siendo un insulto o afrenta al pueblo colombiano 
y que el Estado en lugar de buscar la unidad nacional pretende estimular la división.  
 
60. La obra del congreso liberal  
Fuente. El Siglo, febrero 7 de 1936, p.1. 
 
En otra caricatura, Gómez crítica la política fiscal de López, su ministro de hacienda, 
Gonzalo Restrepo y el canciller Soto del Corral (exministro de hacienda). Para ello utiliza 




más impuestos al pueblo antioqueño. Gómez ya había manifestado su descontento con 
la Reforma Tributaria y las políticas de Restrepo y Soto del Corral, pero en esta 
oportunidad los representa, mientras rostizan a un contribuyente antioqueño, sobre una 
fogata que representa los nuevos impuestos. Mientras tanto López observa la escena sin 
inmutarse.  
Quizás Gómez se vale de un ciudadano antioqueño para despertar algún sentimiento de 
malestar en una región donde el conservatismo ha tenido una mayor acogida, tal vez por 
eso opta porque sea antioqueño y no un colombiano del común. Al observar sus rasgos 
se ve que se diferencia de otros ciudadanos ilustrados por Gómez.  
 
 
61. El viaje a Antioquía  






Cultura oriental78:  
La cultura china, específicamente, es un recurso utilizado por Pepe Gómez para hacer 
alusión al argot: esos son cuentos chinos. Expresión utilizada para referirse a una 
persona que habla más de la cuenta y con falsedades. Gómez la utilizó prácticamente 
para referirse a un personaje, el exgobernador de Cundinamarca Luis Tamayo. Este 
recurso ya se había mencionado cuando se abordó el gobierno de Bogotá, pero a 
diferencia de esa caricatura donde aparece Tamayo, Gaitán y López; en esta oportunidad 
se presenta a Tamayo amordazado, caracterizado como chino, mientras varios brazos 
le meten dinero en sus bolsillos. Los brazos representan contratistas, rematadores, 
defraudadores.  
Con esta representación, Gómez aludía a la incompetencia de Tamayo para ejercer el 
cargo de gobernador, y a su vez la mala gestión y corrupción bajo su mando. La 
asociación con la cultura china, también podría ser una manera de concebir su cultura 
como mítica y propensa a los engaños.   
 
 
78 Es importante aclarar que para el caso de las representaciones de Luis Tamayo como chino, se elaboro 
esta interpretación a partir de los cuestionamientos al gobernador presentados el 15 y 16 de mayo, antes 





62. El mandarín  






Este estudio suministró varios aportes al conocimiento histórico. Quizás el mayor aporte 
fue a la historia de la caricatura política en Colombia, ya que como se mencionó en un 
principio, a Pepe Gómez lo han abordado investigadores como Beatriz González o Darío 
Acevedo79, pero estos estudios no se centran en Gómez y no analizan su obra, más bien 
exponen algunas de sus caricaturas a lo largo de toda su trayectoria. Esta investigación, 
si bien aborda su última etapa, tiene en cuenta que su participación en el diario El Siglo 
no es para menos, ya que la coyuntura política del momento suscita la oposición 
conservadora, la cual encuentra en la prensa un buen medio para expresar su 
descontento.  
Además, la sistematización de todas las caricaturas de Gómez elaboradas para El Siglo, 
de por sí constituye un acervo documental para futuras investigaciones vinculadas a la 
historia de la caricatura política o la caricatura conservadora. La sátira que caracteriza a 
la caricatura política no excluye que detrás de la mordacidad se oculten alusiones o 
críticas a la sociedad, o en este caso, al momento político. Finalmente, esa es una de las 
finalidades de la caricatura, enviar un mensaje a una mayor audiencia que no 
necesariamente sepa leer. Este punto es importante y evidentemente no fue tratado en 
la investigación, no tendría por qué, el objetivo era analizar la caricatura en su contexto; 
sin embargo, esta reflexión podría ser un llamado a futuras investigaciones en las que 
se quiera ahondar en el impacto que tenían las caricaturas en una sociedad con altas 
tasas de analfabetismo. 
También se podría abordar los años posteriores a la muerte de Gómez, la revisión se 
llevó a cabo hasta noviembre, y para ese entonces varios de los aprendices de Pepe 
debutaron en primera plana, pero a lo largo del mes, ninguno logra consolidarse como 
caricaturista de cabecera de El Siglo. Por más que intentan asemejarse al estilo, teniendo 
en cuenta la caracterización de los personajes dejada por Gómez, (y esto ya es una 
opinión personal) ninguno logra transmitir la misma creatividad con la que Pepe se 
 
79 Ver: La caricatura política en Colombia de Beatriz González o Política y caudillos colombianos en la 




mofaba de la realidad política. Bueno, habría que ver meses más adelante. En la 
investigación del historiador Darío Acevedo, aborda la caricatura política de El Siglo en 
los años 40, allí ya se observa otros caricaturistas como “Donald” o “Mickey” que, a pesar 
de mantener su estilo, conservan elementos de Pepe Gómez, como el de utilizar 
personajes ficticios como autores. Sería interesante profundizar en esos artistas que el 
sucedieron.    
De Pepe Gómez se reconoce su trayectoria, y su destreza para el dibujo, por eso 
participó en diversas publicaciones, tanto humorísticas como en medios impresos 
referentes para el conservatismo. En esta oportunidad, se estudió la que sería su última 
participación en un medio, tal vez la más corta, pero no por ello la menos importante. 
Como se ha mencionado reiteradamente, la fundación del diario El Siglo respondió a la 
necesidad de un sector del Partido Conservador para manifestarse, para oponerse a un 
gobierno que en tan sólo dos años contrariaba las temáticas más sensibles para el 
establecimiento colombiano, sin distinción entre liberal o conservador. 
Además de fomentar debates a favor del cambio, en contravía de todo lo que se había 
logrado en casi medio siglo de gobiernos conservadores amparados por la Constitución 
de 1886. Por eso es indispensable entender que la participación de Pepe en El Siglo se 
da en un año decisivo para lo que serían los próximos gobiernos liberales, e incluso la 
política colombiana en la próxima década. Establecer los temas y los personajes permitió 
de algún modo esclarecer e incursionar en las ideas de su autor y un sector del 
conservatismo. Las caricaturas que tratan los asuntos internacionales permiten 
comprender su visión de la crítica situación política en Europa y Asia, junto con el papel 
que desempeñaba Estados Unidos a nivel mundial y en especial en Latinoamérica.  
Para el caso de Estados Unidos y América Latina se evidencia que la opinión de Pepe 
Gómez es una posición antinorteamericana, ya que sus caricaturas reflejan su deseo de 
no intervención, tanto en Colombia como en los demás países latinoamericanos. Su 
inconformidad frente a la intervención de Estados Unidos en asuntos nacionales se 
observa cuándo manifiesta su oposición a las concesiones petroleras hechas a 




expresidente Olaya, también frente al acuerdo comercial entre ambos países el cual ve 
como el gran malestar para la industria nacional, además de la pérdida de la soberanía 
nacional.  
También presenta una aguda crítica al liberalismo y a su política internacional de 
acercamiento al país norteamericano, lo cual seguramente está relacionado a la cercanía 
entre el gobierno de López y el gobierno de Roosevelt a través del intento de réplica del 
New Deal. Un Estado intervencionista mal visto para el conservatismo y los sectores 
radicales del liberalismo. Dicha visión no se limita únicamente a Colombia sino a los 
demás países de la región, por ejemplo, está el caso de Nicaragua, donde a través de la 
figura del Tío Sam representa la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos 
del país centroamericano.  
Como se expuso anteriormente, el pensamiento conservador de un sector de dicha 
colectividad puede analizarse a partir de los discursos de Laureano Gómez. En ellos se 
visibilizan los elementos centrales que configuran su pensamiento,80 por ejemplo, el 
hispanismo y el catolicismo como rasgos fundamentales que determinan y caracterizan 
a la nación. Ambos elementos permiten comprender las razones por las que tanto 
Laureano como su hermano Pepe, apoyaron al bando nacional en la Guerra Civil 
Española, y posteriormente a Francisco Franco. Pero esto va más allá, porque también 
dan cuenta de su animadversión de una potencia extranjera que intervenga en los 
asuntos internos del país.   
En Europa se puede observar cómo concibe el auge del fascismo a través de Hitler y 
Mussolini, de quienes tiene una opinión completamente distante a la que tendría un 
sector del conservatismo como los Leopardos o la Acción Nacionalista Popular liderada 
por Gilberto Álzate Avendaño, quienes veían con buenos ojos el auge del nacionalismo 
y el autoritarismo, dando lugar a una interpretación de la historia nacional por medio de 
 
80 Ensayo de Tomas Barrero donde analiza la idea de democracia para Laureano Gómez. Ver: Tomás 
Barrero. Laureano Gómez y la democracia. En Rubén Sierra. (Editor) La restauración conservadora. 1946-




la figura de Bolívar, distante incluso a la que tenían conservadores más moderados, entre 
ellos Pepe Gómez y su hermano Laureano. 
De Hitler se presentó una imagen como el señor de la guerra, una figura despótica como 
se pudo observar en las caricaturas, al igual de Mussolini como un hombre que no 
respeta la ley, ni mucho menos la Liga de las Naciones, esto lo destaca, sobre todo con 
la invasión de Italia a Etiopía, tema por el cual no sólo crítica al régimen de Mussolini 
sino a la Liga de las Naciones por permitirlo. Gómez en sus caricaturas hace más 
referencia a la situación de Italia con respecto a Alemania, pero su visión de ambos 
regímenes coincide al rechazarlos. Para el caso de Francia, a pesar de que sólo se 
refiere en una caricatura, expresa su visión del gobierno socialista de León Blum, donde 
opina que las huelgas son quienes verdaderamente gobiernan en ese país. Por lo cual, 
de ello podemos extraer elementos que ayudan a diferenciar varias posiciones en política 
internacional dentro del Partido Conservador. 
Sin duda alguna, el hecho internacional que más acaparó la atención de las caricaturas 
de Gómez es la Guerra Civil Española, de la cual se muestra claramente partidario del 
bando nacionalista o sublevado. Sus constantes cuestionamientos al gobierno 
republicano de Manuel Azaña y sus reiterativas comparaciones con el gobierno de López 
Pumarejo también nos dan una idea sobre ciertos paralelos que intenta establecer a 
través de sus trazos. Por ejemplo, establece que hay una cercanía entre Enrique Olaya 
Herrera y el fascismo. Durante su estadía en Roma como embajador ante la Santa Sede, 
lo ilustra como un admirador del propio Mussolini, e incluso en una oportunidad expresa 
su intención de querer replicar el mismo modelo en el país. Claro, dicha caricatura se 
elaboró cuando el liberalismo especulaba si Olaya sería el próximo candidato a la 
elección presidencial. Pero de igual manera, si se observa la crítica que se le hacía a 
Olaya por su gobierno, se encuentra que la asociación va más allá de las conjuras de 
quién sería candidato.  
Del mismo modo, pero en el caso de López, lo asocia con el gobierno republicano en 
España. Para él existen similitudes entre la situación política que vive España con la que 




el comunismo en ambos países. Plantea que el gobierno busca emular el Frente Popular 
armando a la ciudadanía, pero estas semejanzas son producto de la discusión en el país 
sobre ambos bandos, donde el gobierno y los liberales suelen apoyar al gobierno, 
mientras los conservadores al bando nacionalista. Varios de los elementos de la Reforma 
constitucional planteada por el gobierno de López son comparados con políticas del 
gobierno republicano, sobre todo cuando se trata de la educación y el catolicismo.  
A López y a Azaña se les señala de ser masones y de tener un plan para entregar a las 
logias la educación pública. Además, los acontecimientos de persecución a la Iglesia 
Católica en España de parte de simpatizantes republicanos llevaron a que generara la 
incertidumbre de sí dicha reforma pretendía perseguida a la Iglesia Católica en Colombia. 
Por lo tanto, desde el inicio de la guerra civil en julio, España se convierte en uno de los 
temas más recurrentes de las caricaturas sobre todo cuando realiza comparaciones entre 
la realidad nacional y la realidad española. Si bien la Guerra Civil Española y la 
Hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica son representar la misma cantidad de 
veces, la Guerra Civil Española tuvo una mayor atención producto de su acercamiento a 
los asuntos nacionales.  
Por tanto, podría decirse que la posición de este sector del conservatismo efectivamente 
era anticomunista y a su vez antifascista. Este último punto es importante, quizás porque 
en ocasiones se tiende a homogenizar al conservatismo, sin embargo, las caricaturas de 
Pepe están directamente relacionadas con el pensamiento de su hermano, por lo cual 
vincular ambos elementos permite diferenciar las distintas alas del Partido Conservador.  
La figura de Laureano Gómez nunca ha estado exenta de polémica, tanto así que en la 
caricatura liberal se le llegó a señalar como “el monstruo”81 destacando sus posiciones 
extremistas o retrogradas, sobre todo a finales de la década de los 40 y a su llegada a la 
presidencia.   
En el estudio citado de Acevedo se observa que constantemente se le increpa por su 
relación con Franco, y aquí es importante hacer la diferenciación. Existe un debate sobre 
 
81 Darío Acevedo. Política y caudillos colombianos en la caricatura editorial, 1920- 1950. Estudio de los 
imaginarios políticos partidistas. (Colombia, Medellín: La Carreta Editores, Universidad Nacional de 




si el fin de la Guerra Civil Española y la llegada de Franco al poder es considerado como 
el auge del fascismo en España, para lo cual coincido con la argumentación del 
historiador Miguel Alonso,82 quien cuestiona que al franquismo se le vincule con el 
fascismo, para ello, expone que en España, un sector reacciona ante las reformas de la 
Segunda República y por lo tanto buscan una contrarreforma basándose en elementos 
comunes como el catolicismo y el nacionalismo, sin embargo es un sector heterogéneo. 
Con esto no niega que existan sectores fascistas, pero sí procura establecer distinciones 
que buscan incentivar una discusión ajena a los apasionamientos políticos o ideológicos. 
Todo esto para señalar que la posición favorable, tanto de Pepe como de su hermano 
Laureano hacía el bando nacionalista en la Guerra Civil, no invalida su rechazo a los 
regímenes fascistas como el de Hitler y Mussolini.     
En cuanto a los asuntos nacionales, los temas que más predominaron fueron los 
relacionados al gobierno, ministros, reformas, la corrupción y el liberalismo. En este 
punto es importante realizar varias aclaraciones. Por ejemplo, que la corrupción es el 
segundo tema más ilustrado debido a que muchos hechos del gobierno como de los 
ministros, eran señalados de ser actos de corrupción. Por lo cual, en muchas de las 
críticas a los ministros y las reformas la corrupción era uno de los argumentos más 
utilizados.  Sobre el gabinete, se destaca una publicación el 24 de agosto en la cual El 
Siglo presenta un gráfico político publicado por "Acción Liberal" donde señala la posición 
ideológica de los ministros, según el juicio del presidente López. 
 
82 Miguel Alonso. Los límites del fascismo en España. Un recorrido crítico por conceptos, interpretaciones 
y debates de la historiografía reciente sobre el franquismo. (Studia Histórica. Historia Contemporánea (35), 






Fuente: El Siglo, agosto 24 de 1936, p.1.  
 
El Siglo afirma que el gráfico está viciado y que le sería interesante conocer la posición 
ideológica del ministro de guerra Plinio Mendoza Neira, quien para ese momento todavía 
no ocupaba dicha cartera. Lo interesante es que el grafico sí coincide con los ministros 
más criticados. Soto del corral aparece ubicado en la extrema izquierda del liberalismo 
en límites con el socialismo y es uno de los ministros más criticados, sobre todo cuando 
ocupó la cartera de hacienda en febrero de ese año.  
Lleras le sigue y curiosamente fue el segundo ministro más representado, y cuestionado 
por El Siglo. Junto a él, Echandía de Educación, y Plinio Mendoza, son los ministros más 
representados. El Siglo ironiza diciendo que algunos ministros deberían estar ubicados 
entre el socialismo y el comunismo, seguramente refiriéndose a estos tres. Desde la 
llegada de Mendoza al gabinete, se convirtió en el principal objetivo de Gómez, 




Retomando los temas nacionales, destacaría el gobierno de Bogotá, el cual fue objeto 
de críticas desde la salida de Arango y la posesión de Gaitán como alcalde de la ciudad, 
A quién se le cuestionó desde su nombramiento a través de intrigas políticas entre el 
exgobernador y el gobernador recién nombrado por López, hasta sus políticas públicas 
para mejorar el acueducto, la salubridad e higiene y el tránsito. Los ataques a la prensa 
liberal principalmente estuvieron motivados por su rivalidad con Enrique Santos "Calibán" 
y Luis Cano, sobre todo cuando uno de los periódicos publicaba alguna declaración y El 
Siglo decidía contradecir, o en caso de una acusación de calumnia o falsedad responder. 
Ligado a esto, estuvo el liberalismo, donde se centraron en personajes como Olaya, 
Eduardo Santos, Luis Cano nuevamente y sobre todo la especulación por una posible 
candidatura de Olaya a las presidenciales del 38. El escándalo de la Skoda si bien tuvo 
mucha acogida fue más que todo en el mes de marzo y un poco inicios de abril después 
prácticamente no se siguió mencionando, así como el anticlericalismo que fue ilustrado 
en dos oportunidades, pero fue un ingrediente frecuente en los titulares y columnas de 
primera página del diario, por lo cual también influía en los demás temas.  
En los personajes es importante señalar varios aspectos. Por ejemplo, uno que parece 
obvio, pero es más complejo de lo que aparenta. El presidente Alfonso López fue el 
personaje más veces representado con un total de 56 veces lo cual de entrada plantear 
la inquietud de si a lo largo de estos meses tuvo alguna transformación en su 
personalidad. La respuesta es que efectivamente tuvo una variación paulatina de su 
carácter. En principio se le ilustraba como un personaje pasivo, sobre todo, cuando el 
centro de las críticas iba dirigidas a sus ministros o incluso al gobierno de Olaya durante 
el escándalo de la Skoda.  
Tras este escándalo se exaltó la posición pasiva de López frente a la corrupción en el 
gobierno pasado y de ahí en adelante su carácter empezó a transformarse en uno mucho 
más testarudo y arrogante. Valiéndose de elementos como la vestimenta, Gómez utilizó 
el gusto por el buen vestir del presidente, para destacar su fina vestimenta inglesa. En 
múltiples ocasiones lo ilustró con frac y sombrero de copa, con el tiempo su elegancia se 




y sólo parece estar dispuesto a escuchar únicamente lo que quiere escuchar. Por esto, 
en varias oportunidades se burla de su ceguera frente a los problemas del país, porque 
cree que todo va bien. Adicionalmente, desde mitad de año se le representa paranoico 
cuando afirma que hay una conspiración en su contra. 
Otros personajes como Olaya Herrera, Soto del corral, Calibán, Lleras, Eduardo Santos, 
Cano y Echandía, todos participes del gobierno o constantemente eran señalados de 
servir al gobierno. Este es el caso de quienes se dedicaban al periodismo y eran tildados 
de ser medios gobiernistas. Los ministros, como se mencionó anteriormente, son los más 
recurrentes porque se consideraba que tenían una posición ideológica más radical, frente 
a los demás del gabinete, los cuales cuando mucho eran ilustrados una o dos veces. 
Una característica de las caricaturas de Gómez es la gran variedad de personajes que 
presentaba.  
A pesar de que la mayoría tuvo pocas apariciones, sí hay una amplia variedad de 
personajes tanto nacionales como internacionales. Se destacan políticos liberales como 
gobernadores senadores y representantes a la cámara, políticos internacionales como 
Franklin Roosevelt, Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio, Francisco Largo Caballero, 
Emilio Mola, Adolf Hitler, Benito Mussolini, León Blum, Haile Selassie, Hirohito, Eleazar 
López Contreras, Óscar Benavides, Anastasio Somoza, Augusto Sandino, entre otros.  
Frente a los elementos iconográficos se encuentra que uno de los recursos más 
utilizados por Pepe Gómez son los animales. Recurre a ellos para representar a 
personalidades políticas que tengan alguna característica o alguna cualidad que lo 
asocia con un animal, o también los utiliza para hacer alguna alusión a la corrupción. Por 
ejemplo, el recurrente uso de la vaca para representar el despilfarro o el robo de los 
recursos públicos. Varios políticos aparecen ordeñando la vaca. Otros elementos muy 
recurrentes son las armas, bien sea blancas o de fuego. Por ejemplo, la voluntad del 
gobierno de crear un Frente Popular con el que pretende armar a la ciudadanía, rara vez 
presenta imágenes que inciten a la violencia, creo que en esto se diferencia de lo que 




También es recurrente la aparición del pueblo representado a través de un hombre 
desaliñado y que viste harapos, la característica es que cada vez que representa al 
pueblo lo hace para ilustrar la ignorancia de un sector de la ciudadanía o para registrar 
las difíciles condiciones en las que vivían algunos ciudadanos mientras los funcionarios 
roban o son indiferentes. Son muy pocas las ocasiones en donde utiliza estos rasgos 
para representar al adversario, al hombre liberal, de hecho, las veces que un hombre 
representa al liberalismo, es caracterizado como un político que hace parte del congreso. 
En ocasiones, como una forma de ridiculización dibujaba a ciertos políticos vestidos de 
mujer, lo hizo con Alfonso López, Jorge Eliécer Gaitán y con quién más lo utilizó, Alberto 
Lleras. También hay que destacar otros elementos como la muerte, la magia y la fantasía 
para representar hechos ficticios que les daban un cariz satírico a los hechos políticos, 
así como también recurrir a personajes o hechos históricos bíblicos para crear escenas 
en las cuales se elaboraban comparaciones entre políticos actuales y hechos pasados. 
Además, otros elementos tradicionales en la caricatura política de la época y de los 
caricaturistas que lo antecedieron, por ejemplo, el uso de marianas para representar 
nacionalidades o hacer alusión a valores como la libertad. El uso de alusiones a la 
masonería, el fascismo o el comunismo, junto con símbolos patrios como la cruz de 
Boyacá, la banda presidencial, etc.  
La cultura oriental para referirse a personajes que, en términos populares, contaban 
cuentos chinos, en fin, elementos sin los cuales sus ilustraciones perderían la sátira. 
Todos estos elementos simplemente demostraban la enorme capacidad de Gómez para 
crear situaciones cómicas y a su vez enviar un mensaje político. Su bagaje cultural se 
plasmaba en escenas particulares que pretendían mostrar la otra cara de la política 
nacional. Sí, indudablemente para ejercer la oposición a un modelo de gobierno y 
trasmitir los valores e idiosincrasia conservadora. Por lo que la temprana y sorpresiva 
muerte de José "Pepe" Gómez no sólo dejó a El Siglo sin su caricaturista estrella, 
también, al igual que con la muerte de Ricardo Rendón, el país perdió al caricaturista 








Titular: ¡Pepe Gómez ha muerto!  

















63. Caricatura inconclusa 
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